哲学史家としての清沢満之先生 by 深澤 助雄
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史
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史
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明
治
時
代
前
期
の
哲
学
史
研
究
深 
澤 
助 
雄
本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
は
大
変
感
激
し
て
お
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
私
の
よ
う
な
も
の
が
、
ど
う 
い
う
資
格
で
こ
う
い
う
高
い
と
こ
ろ
か
ら
皆
様
に
お
話
で
き
る
の
か
と
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
該
当
す
る
資
格
な
ど
全
く
無
い
の
で
あ
り 
ま
す
が
、
只
た
ま
た
ま
、
私
が
、
哲
学
の
歴
史
を
研
究
し
て
お
り
ま
し
て
、
哲
学
史
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
み
て
き
ま
す
と
、
大
先
輩
と 
し
て
、
清
沢
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
哲
学
史
研
究
の
大
先
達
と
し
て
の
清
沢
先
生
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
若
干
話
を
す
る
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資
格
が
あ
ろ
う
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
程
度
の
者
で
あ
り
ま
す
の
で
、
文
字
通
り
に
至
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
り 
ま
す
が' 
そ
の
点
は
最
初
か
ら
、
ど
う
か
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
程
、
安
富
先
生
が
、
理
路
整
然
と
し
た
お
話
を
し
て 
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
大
変
興
味
深
く
お
聴
き
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
話
は
ち
っ
と
も
理
路
整
然
と
し
て
ま
せ
ん
で
、
い
っ
た
り 
き
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
そ
の
点
ひ
と
つ
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。
只
先
程
の
安
富
先
生
の
お
話
と
の
関
連
で 
申
し
ま
す
と
、
安
富
先
生
が
正
面
か
ら
話
を
さ
れ
た
こ
と
の
私
は
傍
証
、
つ
ま
り
傍
ら
か
ら
安
富
先
生
の
お
話
を
証
拠
だ
て
る
材
料
を
提 
供
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
私
が
予
定
し
て
お
り
ま
す
話
は' 
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
配
布
し
て
あ
り
ま
す
手
書 
の
資
料
に
即
し
ま
し
て
資
料
の
右
肩
の
ペI
ジ
の
順
序
で
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
清
沢
先
生
と
い
う
の
は
、
明
治
時
代
前
半
の
哲
学
史
の
研
究
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
頃
の
哲
学
史
の
研
究
者
と
し 
て
み
た
場
合
に
、
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
る
人
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
時
代
に
於
け
る
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
哲
学
の
受
容
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
今
日
の 
我
々
が
資
料
と
し
て
入
手
可
能
な
も
の
は
そ
こ
に
挙
げ
と
き
ま
し
た
、
中
江
兆
民
の
『
理
学
沿
革
史
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
 
そ
こ
に
フ
ィ
エ
ー (
？~0
5，
ーー̂
・
亠.)
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
の
名
前
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
が' 
そ
の
フ
ィ
エ
ー
の
「
哲
学
史
」9-13
お！
：2
ミ 
孑
矿
マ
ヨ
〇
も
呂&
)
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
哲
学
史
の
本
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
の
か
な
り
忠
実
な
訳
で
す
。
こ
れ
が
中
江
兆 
民
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
の
が
明
治
一
九
年
で
あ
り
ま
す
。
明
治
一
九
年
の
二
月
と
四
月
に
二
回
に
わ
た
り
ま
し
て
、
上
巻
、
下
巻
と
出
て 
お
り
ま
す
。
そ
の
次
に
出
た
の
が
、
三
宅
雪
嶺
の
も
の
で
す
。
御
存
じ
の
三
宅
雄
二
郎
の
「
哲
学
涓
滴
」
と
い
う
も
の
が
出
て
お
り
ま
し 
て
、
こ
れ
は
筑
摩
版
の
明
治
文
学
全
集
な
ん
か
の
「
三
宅
雪
嶺
集
」
の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
有
名
な
本
で
あ
り
ま
す
が
、
こ 
れ
が
出
た
の
が
明
治
二
ニ
年
の
ー
ー
月
で
す
。
そ
れ
か
ら
普
通
、
哲
学
史
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
歴
史
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
も 
っ
と
も
著
名
な
も
の
が
、
大
西
祝
、
こ
の
祝
と
書
い
て
「
は
じ
め
」
と
読
み
ま
す
が
、
大
西
祝
先
生
の
西
洋
哲
学
史
と
い
う
も
の
が
ご
ざ 
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
東
京
専
門
学
校
で
の
講
義
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
つ
ま
り
現
在
の
早
稲
田
大
学
の
前
身
で
す
が
、
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③
 
そ
の
早
稲
田
大
学
で
の
講
義
に
基
づ
い
て
出
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
明
治
二
八
年
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ 
哲
学
の
歴
史
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
我
が
清
沢
先
生 
の
哲
学
史
研
究
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
著
者
達
の
も
の
と
比
較
し
て
み
た
場
合
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私 
の
見
る
と
こ
ろ
、
大
西
先
生
の
も
の
は
一
応
、
別
格
と
い
う
こ
と
で
ち
ょ
つ
と
棚
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
邦
人
の
洋
学
受
容
の
極 
致
に
あ
る
と
云
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
見
事
な
も
の
で
、
且
つ
大
西
先
生
は
思
想
家
と
い
う
よ
り
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
純
然
た
る
学 
者
肌
の
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
兆
民
、
雪
嶺
と
い
っ
た
思
想
家
肌
の
も
の
と
同
列
に
論
ず
る
の
は
こ
こ
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い. 
そ
こ
で
今
回
の
話
題
に
は
致
し
ま
せ
ん
。
従
っ
て
こ
う
い
う
例
外
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
他
の
人
々
と
比
べ
た
場
合
、
ど 
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
読
ん
だ
感
じ
を
率
直
に
申
し
ま
す
と' 
清
沢
先
生
の
も
の
は
極
め
て
水
準
の
高
い
も
の
と
い
う 
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
点
で
、
そ
の
水
準
の
高
さ
と
い
う
も
の
は
、
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
三
宅
雪
嶺
に
お 
い
て
は
、
三
宅
雪
嶺
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
語
の
も
の
で
す
が
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
「
哲
学
史
」
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
今
日
岩 
波
文
庫
に
入
っ
て
ま
す
の
で
、
だ
れ
で
も
入
手
で
き
ま
す
が' 
そ
の
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
も
の
、
そ
れ
か
ら
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ 
—
と
い
う
有
名
な
ド
イ
ツ
の
哲
学
史
家
が
お
り
ま
す
が' 
そ
う
い
う
も
の
が' 
種
本
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
 
又
、
中
江
兆
民
の
場
合
に
は
そ
こ
に
記
し
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
訳
本
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
す
か
ら
、
テ
キ 
ス
ト
そ
の
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
こ
う
い
っ
た
も
の
と
比
較
し
て
み
ま
す
と' 
清
沢
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
は
、
哲
学 
史
上
の
過
去
の
哲
学
者
一
人
一
人
の
記
述
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
理
解
の
深
さ
が
ち
よ
っ
と
違
う
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い 
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が' 
へ!
ゲ
ル
に
関
す
る
記
述
で
す
。
先
生
の
『
西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
第
三
は
近
世
哲
学 
と
な
っ
て
お
り
ま
す
、
そ
の
近
世
哲
学
の
第
十
五
の
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
題
し
ま
し
て
、
現
行
の
全
集
で
は
第
二
巻
の
五
六
二
頁
か 
ら
、
 
六
三
〇
頁
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
特
に
五
八
一
頁
か
ら
六
一
九
頁
ま
で
、
約
四
〇
頁
に
わ
た
り
ま 
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
関
す
る
記
述
を
見
ま
す
と
、
や
や
オ
ー
バ
ー
な
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評
価
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
関
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
内
在
的
な
理
解
に
立
っ
て
、
こ 
れ
ほ
ど
簡
に
し
て
要
を
得
た
ま
と
め
を
し
た
も
の
は
、
ま
ず
珍
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
い
ぶ
時
代
が
下
っ
て
、
田
辺
元
先
生
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
」
と
い
っ
た
著
述
が
昭
和
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
ま
す
が
、
ま
と 
め
方
の
手
際
の
よ
さ
で
は' 
こ
う
い
っ
た
四
、
五
十
年
後
の
代
表
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
の
著
作
に
伍
し
て
遜
色
を
見
な
い
と
云
っ
て
よ 
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
特
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
清
沢
先
生
自
身
は
、
ド
イ
ツ
語
を
お
出
来
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り 
ま
す
が
、
こ
の
こ
ろ
は
主
と
し
て
英
語
の
訳
本
を
使
う
わ
け
で
す
。
先
生
が
ど
う
い
う
英
語
の
訳
本
を
使
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 
は
、
お
渡
し
し
た
資
料
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
」(
ヨ
邕
-5
ミ
詈
)
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
 
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
—
レ
ス(
ミ
ミ
云
ヨ
ミ
巴
矿&
)
と
い
う
人
の
翻
訳
で
、
こ
の
方
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
教
授
で
あ
っ
た
人
で
す
が
、
 
一
八
七
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
自
体
は
、
非
常
に
い
い
翻
訳
な
も
の
で
す
か
ら
、
最
近
に
至
る
ま
④
 
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
一
九
七
八
年
に
は
、
リ
プ
リ
ン
ト
版
な
ん
か
も
出
て
お
り
ま
し
て
、
今
で
も
簡
単
に
手
に
入
る
本
で
す
が
、 
こ
れ
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
う
い
っ
た
英
語
の
本
に
拠
り
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、
 
英
語
の
本
で
す
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
哲
学
に
向
き
あ
っ
て
い
る
の
に
、
英
語
、
英
訳
と
い
う
の
は
、
何
か
隔
靴
搔
痒
の
感
が
あ 
る
と
い
っ
て
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
綱
は
も
と
よ
り
、
細
部
に
わ
た
っ
て
も
実
に
よ
く
本
質
的
な
要
点
を
摑
ま
え
て
い
る
。
 
こ
れ
は
何
度
も
申
し
ま
す
が
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
一
体
こ
う
い
う
読
解
力
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
培 
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
の
感
に
う
た
れ
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
話
を
し
ま
す
が
、
と 
に
か
く
こ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
清
沢
先
生
の
哲
学
史
の
理
解
と
い
う
の
は
、
同
時
代
の
人
々
、
三
宅
雪
嶺
に
し
て
も
、
中
江
兆
民
に 
し
て
も
、
明
治
時
代
の
先
覚
者
と
し
て
、
超
一
流
の
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
哲
学
史
理
解
に
関
し
て
は
、
こ
の
三
人
の
中 
で
は
、
も
っ
と
も
本
格
的
に
は
、
清
沢
先
生
が
一
番
優
れ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
し
、
こ
う
断
言
し
て
も
な
ん
ら
さ
し
っ
か 
え
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
清
沢
先
生
の
哲
学
史
理
解
に
限
定
し
て
先
生
の
西
洋
哲
学
理
解
の
片
鱗
に
つ
い
て
、
二
三
の
例
95
を
挙
げ
て
、
こ
れ
か
ら
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
二 
コ
ッ
ツ
ェ
理
解
 
と
こ
ろ
で
、
清
沢
先
生
と
申
し
ま
す
と
、
普
通
、
「
純
正
哲
学
」
と
い
う
も
の
が' 
哲
学
史
家
と
し
て
の
、
或
い
は
哲
学
研
究
者
と
し 
て
の
著
作
と
い
う
こ
と
で
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
純
正
哲
学
」
に
つ
い
て
は
、
安
富
先
生
が
、
詳
し
く
お
話
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
 
特
別
付
け
加
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
そ
の
、
資
料
的
な
側
面
に
つ
い
て
若
干
話
を
い
た
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
挙
げ
ま
し
た
、
 
ロ
ッ
ツ
ェ
と
い
う
人
が
お
り
ま
す
。
フ
ル
ネ
ー
ム
は
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ッ
ツ
ェ
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
ロ
ッ
ツ
ェ
と
い
う
の
は
、
 
今
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
学
者
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
人
間
で
も
、
読
む
人
は
今
日
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ 
う
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も' 
ロ
ッ
ツ
ェ
の
著
作
を
、
現
在
手
に
入
れ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の 
人
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
、
一
世
を
風
靡
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
し
て
か
と
申
し
ま
す
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
の
は
、
今
以 
て
、
騒
が
れ
る
哲
学
者
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の'
ロ
ッ
ツ
ェ
の
哲
学
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
一
九
世
紀
に
於
け
る
消
長 
と
関
連
が
あ
り
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
三
一
年
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
亡
く
な
っ
た
直
後
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
い 
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
と
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
右
派
だ
と
か
或
い
は
中
央
派
と
い
う
ふ
う
に
別
れ
て
ゆ
き
ま
す
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
内
の
分 
裂
に
平
行
し
て
今
日
実
存
哲
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
先
駆
的
な
思
想
も
出
て
き
ま
す
。
又
、
皆
様
よ
く
御
存
じ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル 
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
て' 
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
い
う
の
は' 
あ
ま
り
人
気
が
無
く
な
っ
て
く
る
。
 
こ
う
い
う
間
隙
を
ぬ
う
か
の
如
く
に
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
代
表
的
な
、
体
系
的
哲
学
者
と
い
う
こ
と
で
、
一
時
ロ
ッ
ツ
ェ
と
い
う
人
が
、
 
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
読
ま
れ
た
。
草
創
期
の 
東
京
大
学
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
直
輸
入
の
講
学
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
当
時
の
講
義
の
中
に
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
も
の
も
当
然
あ
っ 
た
と
い
う
わ
け
で
、
清
沢
先
生
な
ど
も
そ
も
そ
も
は' 
こ
う
い
う
機
縁
で
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の!
！
ツ
ツ
96
工
の
論
述
で
、
清
沢
先
生
の
著
作
で
は
「
純
正
哲
学
」
と
い
う
形
で
出
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
は
、
そ
こ 
に
も
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
10
冷
芹1
1
1
4
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〇'
と
い
う
も
の
で
す
。
「
哲
学
の
体
系
」
。
よ
り
正
確
に
は
、
こ
れ
の 
学
2.
带!
『
2.1
即
ち
第
二
部
と
い
う
こ
と
で
す
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
哲
学
体
系
第
一
部
と
い
う
の
は' 
論
理
学
と
い
う
題
の
も
の
で
す
が' 
そ 
の
第
二
部
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
第
一 
ー
部
が
、
乂
・3431!
協
二
”
形
而
上
学
に
な
り
ま
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。
こ
の
形
而
上
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は
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と
な
っ
て
い
ま
す
が' 
こ
れ
ら
は
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
、
普
通
こ
れ
は
存
在
論
と
訳
し
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
コ
ス
モ
ロ
ギ
ー
、
こ
れ
は
宇
宙
論
で
す
。
そ
れ
か
ら
プ
シ
ュ
ヒ
オ
ロ
ギ
ー
、
こ
れ
は
ま
あ
、
や
は
り
心
理
学
で
し
ょ
う
か
。
要 
す
る
に
存
在
論
，
宇
宙
論:
心
理
学
か
ら
な
る
、
三
冊
の
本
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
の
第
一
冊
が
、
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
に
な
り
ま
す
が
、
 
こ
れ
の
表
題
は' V
0
1
1
1
&
2
3
^
「
事
物
の
連
関
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
一
八
七 
九
年
に
出
ま
し
て
、
そ
の
直
後
に
、
ボ
ザ
ン
ケ
と
い
う
、
こ
れ
は
有
名
な
人
で
す
が
、
ボ
ザ
ン
ケ
の
英
訳
が
出
て
お
り
ま
す
。
(
清
沢
先 
生
は
、
・や
は
り
こ
の
英
訳
で
読
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
。)
と
こ
ろ
で' 
こ
の
ロ
ッ
ツ
ェ
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
、
所
謂
存
在
論
と
訳
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が
、
清
沢
先
生
の
用
語
で
は
、
実
在 
論
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
も
と
も
と
の
言
葉
で
す
。
そ
こ
で
ロ
ッ
ツ
ェ
の
こ
の
著
書
で
す
が
、
こ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
通
り
今
日
、
あ
ま 
り
読
ま
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
私
は
こ
の
「
純
正
哲
学
」
の
用
語
の
使
い
方
に
興
味
が
あ
っ
た
も
の
で
、
こ
の
ロ
ッ
ツ
ェ
の
原 
本
と
、
清
沢
先
生
の
「純
正
哲
学
」
を
、
全
部
対
比
し
て
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
対
比
し
て
み
た
感
じ
で
申
し
ま
す
と
、
こ
の
清
沢
先
生 
と
い
う
人
は
、
や
は
り
大
変
に
非
凡
な
人
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
「
純
正
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
清
沢
満
之
全
集
の
第
一
巻
に
入
っ
て
い 
て
、
六
〇
頁
位
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
で
、
こ
の
元
に
な
る
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
「
形
而
上
学
」
第
一
巻
、
「事
物
の
連
関
に
つ
い
て
」
と
い
う
副 
題
の
つ
い
た
存
在
論
、
或
い
は
実
在
論
と
い
わ
れ
る
も
の
は
だ
い
た
い
、
原
本
で
一
八
〇
頁
位
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
一
八
〇
頁
位
あ
る 
も
の
を' 
五
分
の
一
位
に
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
凝
縮
の
仕
方
が
、
実
に
手
際
が
い
い
。
こ
れ
は
、
先
生
は
お 
そ
ら
く'
英
訳
で
読
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
本
当
に
こ
の
、
実
に
す
み
か
ら
す
み
ま
で
、
気
配
り
が
あ
っ
て
、
し
か
も
肝
心
要
な
と
97
こ
ろ
を
、
ぴ
っ
た
り
と
押
さ
え
て
日
本
語
に
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を
み
て
も
、
清
沢
先
生
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
、
我
が
日
本
が
明
治
時
代
に
も
っ
た
頭
脳
と
し
て
は
論
理
的
能
力
で
は
最 
高
級
の
き
わ
め
つ
き
の
卓
越
し
た
頭
脳
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
ロ
ッ
ツ
ェ
の
要
約
一
つ
取
っ
て
み
て
も
、
分
か
り
ま
す
。
 
と
り
わ
け
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
後
の
問
題
と
の
関
連
で
は
さ
き
ど
り
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
こ
の
オ
ント
!
!
ギ
ー
、
第 
一
巻
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー(
存
在
論)
の
第
二
章
、
先
ほ
ど
安
富
先
生
も
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
中
に
、
「事
物
の
性
質
」 
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
事
物
の
性
質
と
い
う
部
分
に
着
目
し
た
洞
察
力
の
す
ご
さ
で
す
。
ど
う
し
て
先
生
は
、
あ
そ
こ
で
、
あ 
あ
い
う
部
分
に
あ
れ
だ
け
の
精
力
を
注
い
だ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
後
の
話
と
の
関
連
で
申
し
ま
す
と
、
お
渡
し
し
た
資
料
の
一
枚
目
の 
こ
の
右
側
の
方
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
「
一
体
貫
通' 
二
項
同
体
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
に
な 
り
ま
す
。
こ
の
時
の
論
理
の
展
開
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
「
形
而
上
学
」
の
第
二
章
、
「
純
正
哲
学
」
で
も
同
じ
く
第
二
章
の
部
分
に
示
さ
れ 
た
理
解
と
深
く
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
考
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
理
解 
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
ま
ず
問
題
に
な
り
ま
す
が
、 
そ
れ
は
ち
よ
っ
と
、
も
う
少
し
後
に
し
ま
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
に 
つ
い
て
若
干
話
を
し
て
い
き
ま
す
。
三
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
に
つ
い
て
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
主
と
し
て
英
訳
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
英
訳
に
よ
っ 
て
い
な
が
ら
、
極
め
て
正
確
に
し
て
、
根
本
的
な
理
解
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
八
七
三
年
の
英
訳
本
を
使
っ
た
と
思
い
ま
す 
が' 
お
渡
し
し
た
資
料
の
一
枚
目
の
右
側
の
と
こ
ろ
で
、
同
じ
著
者
の3
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と
い
う
の
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
、
こ
の
ウ
ォ
ー
レ
ス
が
翻
訳
し
た
際
に 
付
け
た
解
説
で
す
ね
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
大
綱
と
は
、
こ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
付
け
た
解
説
な
ん
で
す
が
、
著
者
は
英
98
米
系
の
人
間
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
与
え
る
異
和
感
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
入
門
書
と
し
て
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
、
こ
の
入
門
書
を 
読
み
ま
す
と
、
少
し
は
理
解
し
や
す
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
 
こ
れ
を
読
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て' 
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
が
た
だ
ち
に
可
能 
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
清
沢
先
生
は
こ
の
本
に
も
目
を
通
し
た
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
こ
れ
ら
の
英
語
の
書
物
を
介 
し
な
が
ら
核
心
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
を
幾
つ
も
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
極
め
て
面
白
い
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
話
を
少 
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
が
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
講
義
録
や
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
に
あ
た
る 
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
だ
い
ぶ
分
量
も
多
く
嵩
ば
り
ま
す
の
で
、
今
日
は
資
料
と
し
て
お
配
り
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
一
応 
箇
所
だ
け
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
西
洋
哲
学
史
講
義
」
の
近
世
哲
学
、
第
十
五
ヘ
ー
ゲ
ル
。
全
集
第 
二
巻
の
五
八
一
〜
六
一
九
頁
ま
で
が
、
先
に
申
し
ま
し
た
論
理
学
の
部
分
で
す
。
こ
れ
は
全
体
と
し
て
も
非
常
に
優
れ
た
叙
述
に
な
っ
て 
「お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
同
じ
く
、
全
集
の
第
二
巻
に
、
「
思
想
開
発
環
」
と
い
う
の
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
、
 
明
治
二
六
年
で
す
が' 
そ
の
中
の
七
二
七
〜
七
三
一
頁
ま
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
記
述
、
こ
れ
は
や
は
り
彼
の
論
理
学
に
関
す
る
記
述 
で
す
け
れ
ど
も
、
と
て
も
見
事
な
も
の
で
す
。
次
い
で
、6
4
の
、
三
枚
目
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、N0- 6
と
い
う
と
こ
ろ 
で
す
ね
。
そ
の
中
の
図
表
、
表
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
目
次
で
す
。
こ
れ
は
云
う
ま
で 
も
な
い
こ
と
で
す
が' 
今
日
使
わ
れ
る
訳
語
と
は
、
必
ず
し
も
合
致
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
言
葉
を
あ
て
た
の
は
、
三 
宅
雪
嶺
の
手
に
な
る
も
の
も
勿
論
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
や
は
り
清
沢
先
生
が
、
頑
張
ら
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
わ
け
で
参
考
ま
⑥
で
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
、
御
存
じ
の
よ
う
に
、
大
ま
か
に
云
い
ま
し
て
二
つ
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
は
今
日
「
大
論
理
学
」
と
い
わ 
れ
て
い
る
も
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
邦
訳
の
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
と
い
う
の
が
岩
波
書
店
か
ら
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
で 
四
冊
本
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
な
か
な
か
に
大
部
の
も
の
で
「
美
学
」
の
九
分
冊
、
「
哲
学
史
」
の
六
分
冊
、
「
宗
教
哲
学
」
の
五
分
99
冊
に
な
っ
て
い
る
の
に
次
ぐ
分
量
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
所
謂
「
大
論
理
学
」
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
体
系
的
な 
体
裁
で
文
字
通
り
に
「
哲
学
体
系
」
と
し
て
発
表
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
大
分
、
年
を
取
り
ま
し
て
か
ら
、
「
エ
ン 
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
」
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
の
が
そ
れ
で
す
。
つ
ま
り
「哲
学
的
諸
学
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
こ
と 
で
す
が
、
そ
の
中
の
第
一
巻
が
、
論
理
学
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
普
通
、
「
小
論
理
学
」
と
申
し
ま
す
。
こ
の
「
小
論
理
学
」
と 
い
う
の
は
、
岩
波
文
庫
で
二
冊
本
で
出
て
い
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
先
程
か
ら
い
っ
て
い
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
と
い
う
も 
の
は
、
清
沢
先
生
の
場
合
に
は
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を
主
と
し
て
読
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
枚
目
の 
紙
の' 
一
番
下
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
、!
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ち
、
哲
学
的
学
問
「
哲
学
的
諸
学
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
」' 
普
通
、
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
と
い
う
ド 
イ
ツ
語
の
ま
ま
で
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
「哲
学
的
学
問
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
第
一
部
」
で
す
。
こ
れ
が
テ
キ
ス
ト
で
す
。
従
っ 
て
清
沢
先
生
が
、
依
拠
し
た
の
は
「
大
論
理
学
」
の
方
で
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
小
論
理
学
」
の
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 
先
生
は
「
小
論
理
学
」
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
「
小
論
理
学
」
の
な
か
で
、
又
さ
き
ほ
ど
の
資
料
の
三
枚
目 
に
戻
り
ま
し
て
、
表
を
挙
げ
と
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
「
実
在
」
と
い
う
の
が
一
番
上
の
方
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
論
理
学
の
、
く
わ
し 
く
言
い
ま
す
と
、
哲
学
体
系
の
第
一
部
が
論
理
学
で
、
そ
の
中
の
第
一
篇
が
、
実
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。
清
沢
先
生
の
言
葉
で
は
、
「
実 
在
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
普
通
今
日
で
は
こ
れ
を
、̂
2.1̂
 
(
秤
ぎ)
有
と
訳
し
ま
し
て
、
第
一
篇
「有
論
」
と
称
し
て
お
り
ま
す
。
そ 
し
て
そ
の
次
に
、
性
質
・
分
量
と
あ
り
、
そ
れ
か
ら
度
量
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
性
質
」
今
で
は
通
常
、
た
だ
「
質
」
と
い
い
ま 
す
。
又
、
「
分
量
」
は
た
だ
「
量
」
。
質
・
量
・
度
量
と
続
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
実
在
の
次
に
真
体
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今 
日
の
言
葉
で
は
、
本
質
と
訳
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
論
理
学
の
第
二
篇
は
、
「
本
質
論
」
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
総
念
と
い
う
言
葉 
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
は
概
念
と
訳
し
ま
す
。
従
っ
て
「概
念
論
」
と
い
う
の
が
第
三
篇
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
葉
遣 
い
の
上
で
は
、
若
干
ず
れ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
、
例
え
ば
「
思
想
開
発
環
」
、
今
申
し
ま
し
た
、
明
治
二
100
六
年
に
書
か
れ
た
、
「
思
想
開
発
環
」
で
す
ね
。
そ
の
中
の
七
二
七
〜
七
三
一
頁
の
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
が
出
て
き
ま
す
が
、 
そ
れ
は
、
こ
の
今
の
「
本
質
論
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
真
体
、
真
実
の
体
の
真
体
で
す
ね
、
そ
れ
の
一
番
右
に
「
自
省
」
、
 
つ
ま
り
、
自
ら
省
み
る
と
い
う
自
省
で
す
が
、
こ
れ
は
「
反
省
」
と
い
う
こ
と
で
す
、
現
代
語
で
は
。
そ
の
次
に
「
現
象
」
。
・
そ
れ
か
ら 
「
現
実
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
現
象
」
の
部
分
の
非
常
に
見
事
な
要
約
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
所
々
で
こ
の
ヘ
ー
ゲ 
ル
の
論
理
学
を
う
ま
く
使
っ
て
お
り
ま
す
が' 
そ
の
中
で
最
も
見
事
だ
と
思
う
の
が
、.
こ
の
「純
有
」
と
あ
り
ま
し
て
、
「
有
」
と
あ
り 
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、
今
日
の
訳
で
は
「
小
論
理
学
」
第
一
部
有
論
と
さ
れ
て
い
る
個
所
に
あ
た
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
述 
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
先
生
自
身
の
論
理
構
成
に
巧
み
に
活
か
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
若
干
補
足
的
説
明
が
必
要
か 
と
思
い
ま
す
。
「有
」
は
英
語
で
は
、8
2.1
^
と
い
う
訳
で
す
か
ら
、
要
す
る
に
ド
イ
ツ
語
で
ザ
イ
ン(
炉
ヨ)
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
 
そ
れ
の
ま
ず
筆
頭
が
ラ
イ
ネ
ス
・
ザ
イ
ン
、
純
粋
な
る
ザ
イ
ン
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
し
ま
し
て
、
純
有
。
1821 1
05
と
云
っ
て
お 
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
有
、
純
有
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
有
・
転
・
在
と
。
そ
の
次
に
、
定
有
そ
れ
か
ら
自
有
と
。
こ
う
い
う
ふ
う 
に
清
沢
先
生
の
訳
で
は
な
っ
て
お
り
ま
す
。
定
有
は
ダ
ー
ザ
イ
ン0
鑰
2，1
!
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
術
語
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
自
有
」
は
、
 
ヒ
ュ
ア
ー
ズ
イ
ッ
ヒ 
ザ
イ
ン
。
そ
れ
で
、
こ
の
「
自
有
」
と
い
う
ふ
う
に
清
沢
先
生
が
お
訳
し
に
な
っ
た
も
の
は
、
普
通
ヒ
ュ
ア
ー 
は
マ
と
い
う
の
は'
「
に
向
く
」
と
い
う
前
置
詞
で
英
語
の0
1
?
で
す
ね
。(
十
は
だ
か
ら
〇'1 ?
。
そ
れ
か
ら
ズ
イ
ッ
ヒ
骨
一
！
は' 
令
一
へ
で
す
か
ら
ッ
匚:
2，011
；
2，1
！
は
こ
の
ま
ま
お
き
か
え
ま
す
と
、
 
8
6
1
?
一
:
!
2
1
1
2
と
い
う
こ
と
で' 
普
通
は
、 13
2.1120!
會
れ 
と
訳
し
ま
す
。
こ
れ
を
、
「
自
ら
に
向
か
っ
た
存
在
」
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
で
は
、
向
自
有
或
い
は
、
対
自
存
在
と
訳
し
ま
す
。
対
自 
存
在
と.
い
う
術
語
は
、
お
そ
ら
く
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
向
自
有
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に 
於
て
の
み
訳
語
と
し
て
用
い
て
お
り
ま
す
が
、
対
自
存
在
と
い
う
の
は
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
目
に
す
る
言
葉
で
す
。
対
自
存
在
、
こ 
れ
は
、
黒
5-
ツ5'
丁
世
”
要
す
る
に
ッ
十5
〇­ー
ー
821一
の
直
訳
で
す
。
清
沢
先
生
は
い
ろ
ん
な
点
で' 
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を
生
101
か
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
私
が
、
最
も
見
事
だ
と
思
う
の
は
、
こ
の
「純
有
」
か
ら
「
自
有
」
へ-
-
 
今
な
ら
ば' 
「純
有
」
か
ら
「
向
自
有
」
乃
至
は
「
対
自
存
在
」
へ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
—
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
叙
述
し
て
み
せ
た
そ 
の
論
理
展
開
、
 
こ
れ
は
所
謂
弁
証
法
の
精
髄
で
す
が
、
そ
の
論
理
展
開
を
実
に
見
事
に
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は 
「
宗
教
哲
学
骸
骨
」
の
一
見
さ
り
げ
な
い
論
理
の
運
び
に
も
自
在
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
巧
み
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思
わ 
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、
少
し
話
を
し
た
い
と
思 
い
ま
す
。
四 
無
限
観
の
形
成
(
そ
の
一)
依
立
、
有
限
と
「
定
有
」
概
念 
清
沢
先
生
に
と
っ
て' 
有
限
と
無
限
と
い
う
こ
と
が' 
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
の
安
富
先
生
の
お
話
に 
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
有
限
と
無
限
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
そ
こ
の
、
一
番
目
の
紙
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
主
と 
し
て
は
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
第
二
章
。
そ
れ
か
ら
、
『
西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
部
分
で
す
ね
。
そ
の
他
『
西
洋
哲
学
断 
片
』
と
い
う
の
が
、
明
治
二
五
、
六
年
頃
に
書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
全
集
第
三
巻
の
三
七
九
頁
〜
三
九
六
頁
。
そ
れ
か
ら
ず
っ 
と
い
き
ま
し
て
後
の
『
有
限
無
限
録
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
部
分
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
ま
す
と
、
 
実
に
有
意
義
な
こ
と
が
幾
つ
か
分
か
り
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
そ
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
有
限
無
限
に
つ
い
て
は' 
二
枚
目
の
紙
のN
9
一
と
い
う
と
こ
ろ
を
ち
よ
つ
と
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の 
2.0-
一
の
で
す
ね
、
有
限
，
無
限
は
、
ま
ず
「
有
限
・
無
限
」
と
い
う
項
目
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
で
、
こ
れ
は' 
依
立
・
独
立
(
え
り 
ゆ
う
，
ど
く
り
つ)
と
読
む
ん
で
す
か
。
安
富
さ
ん
。
要
す
る
に
依
存
し
て
立
つ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
依
立
で
す
か
。
依
立
・
独
立
。
 
そ
れ
か
ら
、
絶
対
-
相
対
と
い
う
論
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
で
す
ね
、
こ
の
日
本
語
だ
け
読
み
ま
す
と
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い 
で
す
が
、
実
は
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
英
訳
本
で
す
ね
、
こ
れ
を' 
比
較
し
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
ち
よ
つ
と
見
て
い
た
だ
き
102
た
い
。
つ
ま
り
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
英
訳
の
、
。
工
1
1
で
、2
2
^
 
^
^
0
 
(
有
限
と
無
限)
と
あ
り
ま 
し
て
、
そ
こ
で
、 
ち
よ
っ
と
と
ば
し
ま
し
て
、
四
行
目
に
線
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
そ
の
下
線
部
の
と
こ
ろ
に
自
く
・
マ
护
5-
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ち
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し
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ま
し
て
、
=
1
1
1
斗3
1 :
〇,
〇
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
い
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
の
行
に
、
コ2.
需
と
い
う
の
を
引
い
と
き
ま 
し
た
。
こ
こ
ま
で
き
ま
す
と
、
お
分
り
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
実
は
こ
の
論
理
の
運
び
方
と
い
う
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
先
ほ
ど 
申
し
ま
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
、
「
定
有
」
か
ら
「
自
有
」(
向
自
有
ゝ
対
自
存
在)
に
概
念
規
定
が
移
行
し
て
く
る
と
き
に
使
う
論 
理
に
非
常
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
似
か
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か 
ら
さ
ら
に
、②
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
依
立
・
独
立
で
す
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
、
依
存
し
て
あ
る
も
の
と
、
独
立
す
る
も
の
と
い
う
と
こ 
ろ
は
、
こ
れ
は
英
語
で
は
、
〇5
^
丙
之£
^
1̂
？ 4
2
0
1
之
〇5
^
丙
之
〇
丙!
^
？
と
い
う
の
に
な
り
ま
す
が
、
で
、
そ
の
ニ
行
目
に
線
を
引 
い
て̂
き
ま
し
て
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1
〇
ナー
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6
09
006011し
と
い
ゝ
つ
ー
言 
い
方
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
と
縁
起
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
個
所
か
な
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
が
、
実
は 
こ
れ
が
典
型
的
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
運
び
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
少
し
面
倒
で
す
が
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
 
ま
ず
「有
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
何
か
。
「.
.
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
主
語
が
何
で
あ
っ
て
も
、
何
に
つ
い
て
も
、
 
「.
.
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
云
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
「
あ
る
」
即
ち
有
と
い
う
の
は
何
に
つ
い
て
も
無
差
別
に
使
え
る
言
葉
で
す
。
 
こ
の
「
何
に
つ
い
て
も
無
差
別
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
「有
」
と
い
う
概
念
が
最
も
無
内
容
で
あ
る
か
ら
、
何
一
つ
選
り
好
み
し
な
い 
で
何
に
で
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
最
も
貧
弱
な
無
内
容
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
概
念
が 
無
規
定
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「有
」
は
「
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
が
「
な
い
」
。
規
定
が
な
い 
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
「有
」
と
名
づ
け
よ
う
と
そ
れ
の
反
対
概
念
で
あ
る
も
の
と
受
け
と
ろ
う
と
ど
ち
ら
で
も
い
い
こ
と
で
あ
り
、
103
積
極
的
に
「
有
」
と
は
云
え
な
い
以
上
、
こ
れ
は
そ
の
実
質
は
無
で
あ
る
と
み
な
し
て
ざ
し
っ
か
え
が
な
い
。
 
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「有
」
は
実
は
「
無
」
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
を
進
め
て
ゆ
く
。
す
る
と
「
有
」
か
と
思
え
ば
「
無
」
と 
い
う
こ
と
で
こ
こ
に
「
有
」
か
ら
「
無
」
と
い
う
概
念
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
有
か
ら
無
が
出
て
く
る
と
い
う
と
少
し
変
に
聞
こ
え 
ま
す
が
、
「有
」
の
無
内
容
性
、
無
規
定
性
を
追
い
つ
め
て
ゆ
く
と
、
一
応
こ
の
筋
は
納
得
で
き
る
。
さ
て
「
有
」
は
実
は
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
こ
に
「
無
」
と
い
う
概
念
が
加
わ
る
わ
け
で
す
が' 
こ
れ
は
「
何
も 
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
芳6
$
亦
!10
号
5-
四
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
と
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
ヽ
「
!
1
0
1
:
1
1
5-2
(
無)
が
あ
る
」 
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
有
と
無
と
い
う
概
念
が
不
即
不
離
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
こ
う
い 
う
わ
け
で
、
有
は
実
は
無
と
な
り
ま
す
が
、
無
が
有
る
と
も
云
え
ゐ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
無
が
有
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
論
は
こ
う 
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
最
初
の
こ
の
有
と
い
う
概
念
は
、
実
は
無
で
あ
り
、
無
と
い
う
概
念
は
、
有
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
こ 
こ
に
有
か
ら
無
へ
と
、
無
か
ら
有
へ
と
い
う
ふ
う
な
動
き
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
有̂
無
の
動
き
に
注
目
し
て 
次
に
こ
こ
に
、
「
成
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
ま
す
。
こ
れ
は
普
通
は
、
03
各0111
5-2
と
い
う
ふ
う
に
訳
し
ま
す
。
原
語
で
は̂
0
^
0
3
 
(
生
成)
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
の
こ
の
動
き
で
す
ね
。
こ
れ
は
清
沢
先
生
の
言
葉
で
「
転
」
で
す
。
先
生
は
0
0
0
9
-
5
を
「
転
」
と
訳 
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
清
沢
先
生
が
転
化
と
い
う
時
に
は
、
こ
の
転
、
こ
れ
が
な
に
ほ
ど
か
念
頭
に
う
か
ん
で
い
る
と
い
っ
て
い
い 
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
有
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
次
に
無
が
、
さ
ら
に
成
と
い
う
概
念
が
導
出
さ
れ 
て
ゆ
き
、
こ
の
導
出
は
、
や
が
て
定
有
へ
と
移
行
し
ま
す
。
定
有
は
、
ド
イ
ツ
語
で
は
ダ
ー
ザ
イ
ン
〇
・
〇
ヨ
と
な
り
ま
す0
0
3
3
2.1
！
は
ザ
イ
ン5
2.11
(
有)
が
無
規
定
で
あ
っ
た
の
と
比
較
す 
れ
ば
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
と
云
え
ば
、
“2.0
の
前
に
〇
甲
が
く
っ
つ
い
て
い
る
分
だ
け
限
定
さ
れ
て
い 
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
こ
れ
を
規
定
さ
れ
た
有
と
い
う
こ
と
で
「
定
有
」
と
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
話
を
進
め
て
き
ま
す
と
何
か 
言
葉
の
遊
び
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
テ
キ
ス
ト
を
読
み
ま
す
と
、
こ
れ
が
実
に
し
ん
ど
い
論
理
の
彫
琢
で
あ
る
こ
と
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が
わ
か
り
ま
す
。
今
は
少
し
わ
か
り
易
く
な
る
よ
う
に
説
明
を
続
け
ま
す
。
さ
て
ダ
ー
ザ
イ
ン
は
、
も
と
も
と
は
「
そ
こ
に62
有
る5
2-
已
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通
の
語
感
で
は
「
そ
こ
に
有
る
も
の
」
。
そ 
れ
を
日
本
語
で
定
有
と
訳
す
の
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
単
な
る
「有
る
」
に
「
そ
こ
に
」
と
い
う
副
詞
が
く
っ
つ
く
わ
け
で
す
ね
。
ダ
ー 
と
い
う
言
葉
が
く
っ
つ
く
。
そ
の
分
だ
け
規
定
さ
れ
た
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
こ
う
な
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
し
て
「
有
」 
か
ら
「定
有
」
と
い
う
新
し
い
概
念
が
導
出
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
次
に
く
る
の
が
「
向
自
有
」
で
す
。
つ
ま
り
、
純
有
，
無
・
成
，
定
有 
…
…
向
自
有
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
過
程
、
特
に
「
定
有
」
か
ら
「
向
自
有
」
へ
と
移
行
す
る
過
程
が
実
は
非
常
に
興
味
深 
い
わ
け
で
す
。
普
通
「
定
有
」
と
い
う
と
規
定
さ
れ
た
存
在
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
規
定
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ 
と
、
「
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
「
限
界
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。
と
こ
ろ
で
「
限
界
が
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
云
え 
ば
、
人
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て8
と
区
別
さ
れ
る
。
人
と8
に
は
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
違
い
は
両
者
の
境
界
な
わ
け 
で
、
相
互
に
と
っ
て
は
こ
れ
が
限
界
な
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
限
界
と
い
う
も
の
は
人
と
ち
を
分
け
る
。
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
制
限 
さ
れ
て
い
る
と
な
る
。
そ
こ
で
次
に
「
制
限
」
と
い
う
概
念
が
で
て
き
ま
す
。
も
う
少
し
別
の
考
え
方
を
す
る
と' 
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 
つ
ま
り
、
人
が
人
で
あ
る
の
は
、
人
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
が
、
こ
の
人
の
規
定
は
、
人
の
本
分
・
本
領
で
も
あ
る
。6
に 
つ
い
て
も
同
様
に
ち
は3
と
し
て
の
規
定
を
も
ち
、
こ
れ
が8
の
本
領
で
あ
る
。
か
み
く
だ
い
て
い
え
ば
、
男
に
は
男
の
本
分
・
本
領
が 
あ
る
し
、
女
性
に
は
女
性
の
本
分
、
つ
ま
り
女
ら
し
さ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
規
定
、
即
ち
本
領
は
男
の
男
ら
し
さ
、
女
の
女
ら
し
さ 
で
す
が
、
男
は
男
の
本
分
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
に
は
な
れ
な
い
、
同
じ
こ
と
は
女
性
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
そ
う
す
る
と
本 
領
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
当
の
も
の
に
と
っ
て
は
限
界
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
定
有
、
規
定
さ
れ
た
有
は
、
こ 
う
い
う
わ
け
で
、
規
定
、
本
分
、
限
界
、
制
限
を
も
っ
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
人
、6
、
〇'
…
…
と
い
う
「有
る
も
の
」
即
ち
「或
る 
も
の
」
は
相
互
に
自
己
以
外
の
「
他
の
も
の
・
他
者
」
か
ら
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
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こ
う
し
て
「
有
る
も
の
・
或
る
も
の
」
は
制
約
を
受
け
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
依
り
あ
っ
て
い
る
。
「
或
る
も 
の
」
は
必
ず
、
「有
る
も
の
」
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
「
規
定
さ
れ
て
あ
る
」
も
の
と
し
て
は' 
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
と
こ
ろ
で
「
制
限
さ
れ
て
有
る
」
と
い
う
こ
と
は' 
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
有
限
的
な
存
在
と
い
う
の
は
一
つ
だ 
け
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り' 
こ
ち
ら
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
隣
り
あ
う
そ
ち
ら
も
こ
ち
ら 
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
そ
れ
に
、
そ
れ
は
こ
れ
に
依
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
あ
れ
に
依
り
あ 
れ
は
こ
れ
に
依
り
、
…
と
い
う
よ
う
に
し
て
相
互
に
も
ち
つ
も
た
れ
つ
依
り
か
か
っ
て
い
る
。
人
は8
に
依
り'
8
は
心
に
依
り' 
〇
は 
〇
に
依
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
〇
は
丘
に
、
已
は
尸
に
…
と
相
互
に
隣
り
あ
う
者
同
士
の
関
係
に
似
て
有
限
者
の
依
存
関
係
は
ど
こ
ま
で 
も
続
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
う
い
う
事
態
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
き
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ 
う
に
考
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
人
、8
、
〇' 
〇
と
い
う
存
在
者
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
「
或
る
も
の
」
で
、 
そ
れ
ら 
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
也
、3
也
、
心
也
、
〇
也
(
人
な
り
、5
な
り:
：
：)
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
人
は5
で
は
な 
い'
。
で
も
な
い
、
〇
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人
は
人
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
即
ち 
八
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
肯
定
面
は
、6
、
〇' 
〇:
:
:
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
限
定
と
不
即
不
離
で
あ
り
、
こ
の
・
限
定
性 
が
、
「
或
る
も
の
人
」
の
有
限
性
を
形
成
す
る
。
規
定
は
限
定
で
あ
り
、
限
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
有
限
性
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で' 
人
、0
、
〇
、
〇'
已
、F
…
と
い
う
定
有
の
相
互
依
存
関
係
は
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
さ
き
ほ
ど
の
疑
問
に
か
え
る
と
、
有
限 
な
存
在
者
同
志
が
依
存
し
あ
っ
て
い
る
の
は' 
有
限
な
も
の
が
、
自
己
内
部
の
制
限
か
ら
く
る
制
約
を
他
者
へ
の
依
存
と
い
う
か
た
ち
で 
補
足
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
の
か
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
話
が
錯
綜
し
て
き
ま
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
論
点
は
清
沢
先
生
が
「
有
限
・
無
限
」
を
「
依
立
・
独
立
」
と
つ
な
げ
て
論
ず
る
の 
は
、
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
定
有
」
に
関
す
る
論
述
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い 
う
の
が
私
の
推
測
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
有
限
と
依
立
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
展
開
で
は
上
述
の
よ
う
な
か
た
ち
106
で
一
緒
に
な
っ
て
く
る
。
或
い
は
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
先
生
に
於
て
も
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
 
以
上
こ
こ
ま
で
が
、
有
か
ら
定
有
ま
で
の
行
論
の
簡
単
な
要
約
で
す
。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
定
有
、
つ
ま
り' 
こ
う
い
う
規
定
さ
れ
た 
有
限
な
存
在
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
無
限
と
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
五 
無
限
観
の
形
成(
そ
の
二)
「
向
自
有
」
と
し
て
の
自
我
「
或
る
も
の
」
は
必
ず
他
の
も
の
，
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
或
る
も
の
で
す
か
ら
、
独
立
の
存
在
で
は
な
く
、
制
限
を
受
け
た
有
限 
な
存
在
で
す
。
こ
れ
は
少
し
委
し
く
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
ハ
が
あ
っ
て
、
人
の
他
者
と
し
て8
が
あ
り
、6
の
他
者 
と
し
て
心
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
或
る
も
の
入
」
の
隣
に
そ
れ
と
は
違
う
も
の
、
つ
ま
り
「
他
者3
」
が
来
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う 
に
し
て
或
る
も
の
は
他
者
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
私
と
い
う
「
或
る
も
の
」
が
、
た
と
え
ば
黒
板
と
い
う
「
他
の
も
の
」
を
今 
意
識
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
私
の
意
識
は
こ
の
黒
板
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在' 
私
の
意
識
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
の 
際
通
常
は
、
意
識
主
体
で
あ
る
私
が
、
主
で
、
黒
板
が
意
識
の
客
体
と
し
て
、
従
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
主
は
従
な 
く
し
て
は
主
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
私
の
意
識
は
黒
板
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ 
で
一
般
に
「
或
る
も
の
」
が
あ
り
、
そ
の
隣
に
他
者
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
他
者
に
よ
っ
て
或
る
も
の
が
支
え
ら
れ
て
い
る
世
界
の
こ
と 
を
有
限
の
世
界
と
い
う
。
つ
ま
り
有
限
界
と
い
う
の
は
、
「
或
る
も
の
」
の
隣
に
こ
の
「
或
る
も
の
」
と
は
異
な
る
も
の
、
即
ち
他
者
が 
く
る
世
界
で
あ
り'
「
或
る
も
の
」
と
「
他
者
」
が
相
互
に
制
限
し
あ
っ
て
い
る
か
ら
、
有
限
な
世
界
だ
と
も
云
え
る
わ
け
で
す
。
そ
う 
す
る
と
も
し
も
「
或
る
も
の
」
の
隣
に
や
は
り
同
じ
「
或
る
も
の
」
が
来
る
場
合
、
つ
ま
り
、
同
一
の
も
の
が
隣
接
し
て
連
続
す
る
場
合 
に
は
、
「
或
る
も
の
」
と
「
他
者
」
を
区
画
す
る
制
限
が
無
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
或
る
も
の
の
隣
に
同
じ
或
る
も
の
が
来
る
世
界 
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
制
限
の
無
い
世
界
と
し
て
無
限
の
世
界
と
云
え
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
空
間
の
場
合
に
、
一
つ
の
空
間
が
台
所
と 
し
て
あ
り
、
そ
の
隣
の
空
間
が
居
間
と
し
て
あ
り
、
そ
の
隣
の
空
間
は
玄
関
、:
：:
庭:
：:
畑:
：:
と
な
っ
て
い
て
一
応
仕
切
ら
れ
て
い
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る
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
空
間
と
い
う
同
じ
も
の
で
す
か
ら' 
仕
切
り
は
人
為
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
か
く
し
て
同
じ
も
の
が
連 
続
す
る
か
ら
空
間
は
無
限
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
と
似
た
論
理
を
用
い
れ
ば
、
「
或
る
も
の
」
の
隣
に
「
他
者
」 
で
は
な
く
同
じ
「或
る
も
の
」
が
く
れ
ば
、
そ
こ
に
は
無
限
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
も
云
え
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
さ
き
ほ
ど
の
私 
の
意
識
に
話
を
も
ど
し
ま
す
と
、
私
に
と
っ
て
黒
板
は
他
者
で
す
。
私
と
い
う
「
或
る
も
の
」
に
と
っ
て
黒
板
と
い
う
他
者
が
隣
り
あ
っ 
て
い
る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
こ
こ
に
は
両
者
を
分
か
つ
制
限
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
も
し
も
私
と
い
う
自
己
の
隣
に
や
は
り
自
己
が
来
た
場 
合
は
ど
う
か
「
自
己
の
隣
に
自
己
が
来
て
、
さ
ら
に
そ
の
次
に
又' 
自
己
が
来
た
場
合
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
こ
の
場
合
に
は
同 
じ
も
の
が
連
接
し
ま
す
か
ら
、
敷
居
、
垣
根
、
境
界:
：:
な
ん
と
云
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
二
つ
の
も
の
を
分
か
つ
制
限
が
無
く
な
る
わ 
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
話
し
て
く
る
と
非
常
に
も
の
珍
し
い
、
大
層
な
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
は
何
も
珍
奇 
な
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
が
常
時
経
験
じ
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
、
こ
れ
に
ぴ
っ
た
り
の
ケ
ー
ス
が
実
は
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
何
か 
と
い
う
と
自
己
意
識
が
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
私
が
私
を
意
識
す
る
、
と
い
う
関
係
に
於
て' 
或
い
は
さ
ら
に
私
が
私
を
意
識
し
て
い
る 
こ
と
を
意
識
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
に
於
て
は
、
自
他
を
分
か
つ
制
限
は
消
失
す
る
。
主
観
・
客
観
、
主
・
従
、
自
・
他
等
々
の
関
係
が 
こ
こ
で
壊
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
実
は
こ
う
い
う
自
己
、
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
自
覚
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
、
或
い
は
簡
単
に
自
我
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
が' 
自
覚
す
る
自
我
に
於
て
我
々
は
無
限
に
出
会
う
チ
ャ
ン
ス
を
も
つ 
て 
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
に
向
自
有
と
い
う
言
葉
を
説
明
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
己
に
向
き
あ
う
存
在
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
向
き
あ
う
の
は
余
人
な 
ら
ぬ
私
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
私
が
私
に
向
き
あ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
刃
5-
エ
0
1
，
冷
^:
と
い
う
の
は
た
し
か
に
云
い
得
て
妙
な
造
語 
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「自
己
に
向
き
あ
う
存
在
」
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が1
0
1
1
自
我
で
あ
り
ま
す。
ド
!
!
は
英
語
で 
はI
で
す
が
、
向
自
有
の
一
例
は
自
我
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 
こ
こ
に
向
自
有
—
無
限
性
—
自
我
の
三
者
が
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
108
話
が
相
当
に
ゴ
タ
ゴ
タ
し
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
、
清
沢
先
生
の
非
常
に
独
自
な
思
想
形
成
を
探
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
へ
一 
ゲ
ル
論
理
学
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
先
生
の
無
限
観' 
そ
れ
は
相
対
を
離
れ
ざ
る
絶
対
と
も
、
有
限
を
離
れ
ざ
る
無
限
と 
も
云
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
構
成
と
か
な
り
密
接
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
「
自 
我
」
の
う
ち
に
無
限
と
の
つ
な
が
り
、
或
い
は
と
っ
か
か
り
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
先
生
に
於
て
も
こ
れ
に
き
わ
め
て
類
似
し
た 
論
理
の
運
び
が
見
つ
か
り
ま
す
こ
と
は
、
皆
様
よ
く
御
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
六
霊
魂
自
覚
と
「
統
覚
」
さ
て
こ
れ
ま
で
有
限
・
無
限
と
い
う
こ
と
で
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
前
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
自
我
と
い
う
も
の
に
も
言
及
す
る
局 
面
に
立
ち
到
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
自
我
」
も
亦
、
非
常
に
重
要
な
概
念
で
あ
り
ま
し
て
、
先
生
の
よ
う
な
内
観
の
人
に
と
っ
て 
は
と
て
も
重
い
意
味
が
あ
る
。
事
実
先
生
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
深
く
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
次
に
先
生
は
自
我
、
自
己
と
い
う 
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
を
見
て
み
た
い
。
た
だ
こ
う
い
っ
て
も
話
が
あ
ま
り
に
も
茫
漠
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
少
し
限
定 
し
ま
し
て
心
意
識
の
主
体
と
し
て
の
我
を
先
生
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
お
ら
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
の 
思
索
の
一
端
は
「
霊
魂
自
覚
」
説
の
論
述
の
う
ち
に
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
お
手
許
の
資
料
の
二
枚
目
、N
9
 3
の
と
こ
ろ
を
御
覧
頂
き
た
い
。
「
霊
魂
自
覚
説
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
下
さ
い
。
こ
の
霊
魂
自 
覚
説
の
霊
魂
自
覚
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
簡
単
に
い
う
と
私
の
意
識
と
い
う
こ
と
だ
と
、
誰
で
も
ま
あ
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
ま
す
。
 
個
々
の
人
間
の
意
識
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
私
の
意
識
、
個
々
の
意
識
と
い
う
こ
と
で
何
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
こ
れ
も
よ
く
読
ん 
で
み
ま
す
と
、
非
常
に
面
白
い
こ
と
が
で
て
き
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
霊
魂
と
い
う
の
は
何
か
、
魂
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
話
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
霊
魂 
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
、
無
用
の
想
定
で
あ
る
と
い
う
唯
物
論
者
の
説
を
紹
介
し
、
こ
れ
を
反
駁
す
る
た
め
に
船
行
の
比
喩
を
も
ち
だ
109
し
て
き
ま
す
。
船
が
海
上
を
進
ん
で
ゆ
く
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
水
の
上
を
風
を
受
け
て
走
る
船
は
船
体
が
あ
る
か
ら
進
ん
で 
ゆ
く
の
で
あ
る
、
船
は
船
体
が
あ
る
か
ら
、
水
波
と
風
の
二
つ
の
作
用
を
受
け
と
め
、
こ
れ
を
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
水
に
浮
か
び
、
 
前
に
進
む
の
で
あ
る
、
従
っ
て
船
体
が
な
け
れ
ば
、
進
む
も
何
も
、
は
な
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
し
、
水
に
浮
か
ぶ
と
い
う
事
態
そ
の
も 
の
が
生
起
し
な
い
云
々
。
こ
れ
は
全
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
内
容
で
す
が
、
先
生
が
こ
う
い
う
喩 
を
出
し
た
の
は
、
霊
魂
の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
船
体
な
き
船
行
を
想
定
す
る
と
全
く
同
様
の
迷
妄
で
あ
る
こ
と
を
云
う
た
め
で
あ
り
ま 
す
。
つ
ま
り
船
行
を
云
う
に
は
船
体
の
存
在
が
前
提
で
あ
る
如
く
、
人
が
生
き
て
行
く
と
い
う
意
味
で
の
人
生
に
は
生
き
る
本
体
が
な
け 
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
本
体
を
霊
魂
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
霊
魂
の
存
在
は
自
明
の
事
態
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
前
提
に
し
ま
す
と
文
章 
は
わ
か
り
易
い
。
少
し
読
ん
で
み
ま
す
。
右
か
ら
ハ
行
目
に
「
若
し
船
体
な
く
ん
ば
合
果
は
決
し
て
起
こ
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
「
特
別
の
一
中
心
体
な 
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
文
が
見
え
ま
す
。
人
生
と
い
う
大
海
を
渡
っ
て
ゆ
く
船
、
そ
れ
は
個
々
人
が
そ
れ
な
わ
け
で
す
が
、
人 
間
に
於
て
船
の
船
体
に
あ
た
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
は
、
特
別
の
一
中
心
体
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の 
「
是
れ
正
に
霊
魂
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ん
か
。
然
れ
ど
も
、
是
れ
甚
だ
漠
然
た
る
言
説
た
る
を
免
れ
ず
。
吾
人
は
今
之
を
し
て
、
更 
に
明
瞭
な
ら
し
め
ん
と
す
る
に' 
直
ち
に
吾
人
の
精
神
作
用
の
特
性
を
討
究
す
べ
し
。
吾
人
の
精
神
作
用
は
、
多
種
多
様
な
り
と
雖
も
、
 
之
を
一
括
し
て
、
覚
知
作
用
、
或
は
縁
慮
作
用
と
い
ふ
。
蓋
し
精
神
の
原
能
は' 
外
界
万
差
の
物
化
に
対
し
て
、
之
を
覚
知
す
る
に
あ
り
。
 
客
観
的
の
事
物
を
縁
と
し
て
、
こ
れ
を
慮
知
す
る
に
あ
り
。
而
し
て' 
覚
知
と' 
慮
知
と
は' 
其
の
主
体
な
く
し
て
起
こ
る
も
の
に
あ
ら 
ず
。
」
と
続
き
ま
す
。
そ-
っ
し
て
又' 
三
、
四
行
と
ば
し
ま
し
て
、
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
に
い
き
ま
す
。
「
皆
な
吾
人
各
自
の
心
識
之
を
為 
す
な
り
。
皆
な
吾
人
各
個
の
霊
魂
之
を
為
す
な
り
。
之
を
自
覚
と
い
う
。
然
れ
ば
、
即
ち
彼
の
霊
魂
な
る
も
の
は
、
此
の
自
覚
作
用
の
本 
体
を
指
す
も
の
に
し
て
、
決
し
て
形
態
的
物
質
と
混
同
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
つ
ま
り
、
中
国
ふ
う
に
考
え
る
と
人
間
の
心
機
能
を
司
る
も
110
の
は
魂
魄
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
魂
魄
と
考
え
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
「
決
し
て
形
態
的
物
質
と
混
同
す
べ
か
ら
ず
。
 
又
形
態
的
運
動
の
合
果
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
更
に
進
ん
で
、
自
覚
作
用
を
験
す
る
に
、
此
の
作
用
は
常
に
統
一
的
の
性
能(
こ
れ 
が
重
要
で
す
。
〉
統
一
的
の
性
能
あ
る
も
の
な
り
。
即
ち
吾
人
は
万
差
の
物
化
を
見
聞
覚
知
す
れ
ど
も
、
其
の
見
聞
知
た
る
や' 
個
々
隔
別 
分
離
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
ず
っ
と
い
き
ま
す
。
と
ば
し
ま
す
少
し
。
そ
し
て
で
す
ね
。
最
後
の
四
行
目
か
ら
。
「
然
る
に
之 
に
反
し
て
、
啻
に
前
念
後
念
の
覚
知
が
、
同
一
体
に
記
憶
せ
ら
る
る
の
み
な
ら
ず
、
数
年
数
十
年
の
間
に
、
身
体
の
物
質
は
、
新
陳
代
謝 
す
る
も
、
そ
の
間
の
覚
知
が
記
憶(
回
想)
せ
ら
る
る
已
上
は
、
茲
に
不
断
相
続
の
一
体
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
精
神
の
本
体 
は
、
自
覚
の
一
体
、
 
即
ち
霊
魂
に
あ
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
日
本
語
で
こ
れ
だ
け
読
ん
で
み
て
も' 
ま
だ
ピ
ン
と
こ
な
い
と
こ
ろ
が
あ 
る
ん
で
す
が
、
実
は
そ
の
下
に
載
せ
て
お
き
ま
し
た
英
訳
と
対
照
し
て
み
ま
す
と
実
に
興
味
深
い
事
実
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
⑪
か
と
申
し
ま
す
と
、
一
枚
目
の
紙
に0
尸
と
し
て
、
そ
こ
に 
5
0
1
1
1  
亦 
!
±
.
6  
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と
書
い
て
お
き
ま
し
た
。5
0
1
1
1  
魂
と
は'
或
い
は
霊
魂
と
い
う
の
は
、
「
ア
パ
シ
ー
ブ
す
る
実
体
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
「
ア
パ
シ
ー
ブ
す
る
実
体
」
の 
ア
パ
シ
ー
ブ
と
い
う
術
語
に
注
目
し
て
頂
き
た
い
わ
け
で
す
ね
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
か
な
り
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
何
故
か 
と
申
し
ま
す
と' 
実
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
な
か
の
、
最
も
重
要
な
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
な
か
の
最
重
要
な
概
念
が
、
統
覚
と
い
う
概
念 
で
す
。
統
覚
と
い
う
の
は
、
統
一
の
統
と
、
自
覚
の
覚
で
す
ね
。
こ
の
「
統
覚
」
の
原
語
が
、
ア
ペ
ル
ツ
ェ
ブ
ッ
イ
オ
ン
？
第
旦
ミ
ヱ
〇'
ヨ 
で
す
。
従
っ
て
、
魂
と
い
う
も
の
は
、
ア
パ
シ
ー
ブ
す
る
サ
ブ
ス
タ
ン
ス
な
ん
だ
と
い
う
の
は
、
実
は
で
す
ね' 
こ
の
統
覚
と
い
う
概
念 
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で' 
こ
う
い
う
ふ
う
な
目
で
、
こ
の
部
分
を
読
ん
で
み
ま
す
と' 
次
か
ら
次
と
面
白
い
こ
と
が
出
て 
き
ま
す
。
一
、
二
具
体
例
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、6
五
の
二
枚
綴
の
も
の
を
見
て
く
だ
さ
い
。
 
こ
れ
は
、
『
西
洋
哲
学
史
講
義
』
の
第
三
巻' 
近
世
哲
学
第
十
二
の
カ
ン
ト
の
部
分
の
さ
わ
り
で
す
が' 
こ
こ
に
「
燧
雑
」
と
い
う
こ 
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
な
に
か
も
の
も
の
し
い
感
じ
で
す
が' 
含
意
は
簡
単
な
こ
と
で' 
我
々
の
感
覚
が
と
ら
え
る
多
種
多
様
な
感
覚
対
象
111
の
こ
と
を
云
い
ま
す
。
原
語
で
は6
劭
^
舟0
^
巴
比
怨
で
す
か
ら
、
英
訳
の
孚6
 
1
1
1
3
1
1
は
〇
〇:
は
全
く
の
同
根
・
同
義
語
に
な
り
ま 
⑫
 
す
。
さ
て
そ
の
「
庭
雑
の
も
の
を
引
括
る
に
、
三
あ
り
。
一
に
庭
雑
な
も
の
、
二
に
結
合
、
三
に
一
致
こ
れ
な
り
」
と
。
こ
れ
は
す
べ
て
、
 
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
典
拠
の
あ
る
言
葉
で
す
。
そ
の
ド
イ
ツ
語
の
一
、
一
は
も
う
省
略
し
ま
す
が
、
 
そ
こ
に
あ
る
「
庭
雑
の
惣
合
的
一
致
」
と
い
う
の
だ
け
は
ち
よ
っ
と
見
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
こ
れ
が
や
は
り
、
カ
ン
ト
の
認
識
論 
に
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
、
現
代
で
は
、
ち
ょ
っ
と
違
う
訳
語
を
あ
て
ま
す
け
ど
も
、
ド
イ
ツ
哲
学
を
勉
強
し
た
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い 
る
し
、
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
資
料
の
四
六
五
頁
に
い
き
ま
し
て' 
六
行
目
。
「
其
の
根
本
は
何
処
に
あ
る
か
と
云
ふ
に
、 
自
覚
に
属
す
る
本
源
の
惣
合
的
一
致
と
い
う
も
の
に
基
づ
く
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
「如
何
な
る
知
識
も
、
観
念
も
、
 
我
が
知
識
内
の
も
の
な
ら
ば' 
皆
な
我
思
に
属
し
て
居
る
」
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
非
常
に
面
白
い
こ
と
で
あ
り 
ま
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
つ
ま
り
私
が
、
今
こ
こ
の
講
壇
に
立
っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
右
手
の
方
を
、
こ
う
、
見
ま
す 
と
、
そ
こ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
の
木
が
外
に
見
え
、
そ
し
て
窓
が
こ
う
、
三
つ
あ
る
と
い
う
の
が
目
に
入
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
首
を
右
側
に
向 
け
て
く
る
と
、
左
側
に
座
っ
て
お
ら
れ
る
小
野
先
生
や
、
安
富
先
生
は
私
の
視
野
か
ら
は
消
え
て
見
え
な
く
な
り
ま
す
ね
。
右
は
じ
を
見 
て
い
る
と
左
手
の
も
の
は
私
の
視
覚
に
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
一
方
で
、
今
度
は
左
手
の
方
を
見
て
く
る
と
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
た
ヒ
マ 
ラ
ヤ
杉
や
、
そ
こ
の
窓
が
見
え
な
い
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
一
瞬
一
瞬
こ
の
私
が
こ
う
首
を
振
っ
て
動
く
た
び
ご
と
に
目
に
す
る
風
景
は 
一
変
す
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
も
し
も
我
々
の
視
覚
と
い
う
も
の
が
単
に
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
鏡
は
対
象
を
映
し
ま 
す
け
ど
、
位
置
を
か
え
る
ご
と
に
映
し
だ
す
対
象
も
か
わ
っ
て
一
瞬
前
に
映
し
た
も
の
の
あ
と
も
と
ど
め
な
い
。
我
々
の
視
覚
が
こ
う
い 
う
鏡
の
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
が
今
い
る
こ
の
講
堂
に
つ
い
て
も
こ
れ
が
三
次
元
の
空
間
で
、
前
後
・
左
右
・
上
下
に
広 
が
り
が
あ
っ
て
ま
と
ま
っ
た
一
室
な
の
だ
と
い
う
実
感
が
も
て
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
こ
こ
に
こ
う
い
う
四
角
の
部
屋
が
あ
っ
て' 
私
が
前
に
い
て
、 
皆
さ
ん
が
後
に
い
る
と' 
ま
あ
後
と
い
う
か' 
こ
う
向
き
あ 
っ
て
座
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
認
識
も
成
立
し
な
く
な
る
。
つ
ま
り
人
間
の
視
覚
意
識
が
鏡
と
同
じ
よ
う
に
単
に
物
を
映
す
だ
け
で
あ
る
112
と
す
れ
ば
、
天
井
を
見
て
い
る
と
き
に
は
床
が
見
え
ず
、
下
を
見
て
お
る
と
き
に
は
天
井
は
見
え
な
い
で
す
か
ら
、
一
瞬
、
一
瞬
に
脳
裡 
か
ら
映
像
が
ド
ロ
ッ
プ
し
て
い
く
な
ら
ば
、
天
井
と
床
か
ら
成
る
上
下
の
空
間
と
い
う
認
知
が
生
れ
て
こ
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
が
一
つ
の 
立
体
的
な
空
間
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
像
が
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
一
瞬
毎
の
映
像
が
頭
の
中
に
入
っ
て
行
っ
て
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
と 
き
に
も
、
一
瞬
前
そ
ち
ら
を
見
て
い
た
時
の
像
、
さ
ら
に
そ
の
一
瞬
前
、
あ
ち
ら
を
見
て
い
た
時
の
像
も
頭
の
中
に
残
っ
て
い
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
そ
し
て
刻
々
と
時
が
移
る
そ
の
た
び
ご
と
の
映
像
を
つ
な
ぎ
、
重
ね
あ
わ
せ
て
い
っ
て
始
め
て
立
体
的
な
空
間
と
い
う
像
が 
構
築
さ
れ
、
今
、
私
は
こ
う
い
う
講
堂
の
中
で
皆
さ
ん
と
向
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
空
間
把
握
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け 
で
、
瞬
間
、
瞬
間
の
視
覚
像
を
重
ね
、
つ
な
い
で
ゆ
く
仕
事
を
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は' 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
理
解 
で
き
ま
す
が
、
こ
の
作
用
の
こ
と
を
清
沢
先
生
は
、
「
そ
れ
が
、
貫
い
て
お
る
の
で
、
惣
合
し
て
お
る
、
扇
の
要
の
ご
と
し
」
と
述
べ
て 
い
る
。
扇
の
要
の
よ
う
な
、
作
用
を
す
る
も
の
が
、
精
神
の
中
に
あ
っ
て
、
一
瞬
前
に
見
た
、
二
秒
前
に
見
た
、
三
秒
前
に
見
た
、
四
秒 
前
に
見
た
も
の
を
、
全
部
こ
う
、
繫
ぎ
合
わ
し
て
、
こ
う
い
う
立
体
的
な
像
を
作
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
 
そ
れ
で
こ
の
過
程
を' 
カ
ン
ト
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
そ
う
い
う
の
が
出
来
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
分
析
し
た
わ
け
で
す
。
 
そ
れ
が
実
は
、
先
程
い
っ
た
、
四
六
四
頁
の
、
こ
の
、
後
か
ら
二
行
目
の
、
「
腿
雑
の
も
の
を
引
括
る
に
三
あ
り
。
ー
に
搭
雑
な
も
の
、
 
二
に
結
合
、
三
に
一
致
こ
れ
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
に
で
す
ね
、
こ
の
一
致
と
い
う
こ
と
に
、
と
く
に
重
要
な
意
味
を
お 
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
前
の
晚
に
、
私
が
寝
た
。
そ
し
て
寝
て
で
す
ね
、
今
朝
起
き
た
。
そ
の
と
き
に
、 
起
き
た
と
き
に
、
私
が
昨
日
寝
た
と
き
の
私
と
同
じ
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
識
す
る
の
は
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ 
け
で
す
。
こ
れ
は
普
通
は
前
日
の
私
を
記
憶
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
実
は
そ
れ
を
考
え
て
い
く
と
、
た
だ
記
憶
だ 
け
じ
ゃ
す
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
意
識
を
失
っ
て
、
例
え
ば
三
〇
分
後
に
、
意
識
が
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
三
〇
分
意
識
が 
ま
る
で
な
か
っ
た
人
間
が
、
そ
の
、
三
〇
分
前
に
私
は
、
某
々
で
あ
り
、
今
意
識
が
戻
っ
て
き
て
や
っ
ぱ
り
同
じ
某
々
だ
と
い
う
こ
と
を 
い
え
る
の
は
ど
う
し
て
か
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
人
間
の
認
識
に
は
で
す
ね
、
根
本
的
に
意
識
を
統
べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
。
そ
113
れ
を' 
統
覚
と
い
う
言
葉
で
カ
ン
ト
は
い
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
統
覚
と
い
う
こ
と
が
で
す
ね
、
常
に
ど
う
い
う
意
識
作
用
に
も
、
つ
ま
り
私
が
見
て
い
る
、
或
い
は
手
を
触
れ
て
い
る' 
悲
し
ん
で
い
る
、
喜
ん
で
い
る:
：:
と
い
う
意
識
作
用
に
は
必
ず
、
私
は
、
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
私
は
、
触
れ 
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
私
は
喜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
形
で
、
必
ず
「
我
知
る
」
、
 
或
い
は
「
我
思
う
」
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
常
に
く
っ
つ
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
が
、
一
番
意
識
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ 
れ
を
統
覚
作
用
と
い
っ
た
わ
け
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
引
用
を
繰
り
返
し
ま
す
と
、
「
如
何
な
る
知
識
も
観
念
も
、
・
我
が
知
識
内
の
も
の
な 
ら
ば' 
皆
な
我
思
に
属
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
我
思
が
そ
れ
で
す
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
い
っ
た
、
こ
の
・
統
覚
作
用
と
い
う
の
が
、
清
沢
先
生
の
用
語
に
も
生
き
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
れ
か
と
申
し
ま
す
と
、
 
四
六
七
頁
の
六
行
目'
「
本
源
的
自
覚
の
惣
合
的
一
致
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
本
源
的
自
覚
の
惣
合
的
ー
致
と 
い
う
の
が
、
そ
の
一
番
最
初
の
紙
、
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
、 
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に
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
本
源
的
統
覚
に
よ
る
、 
こ
の
総
合
の
統
一
」 
と
訳
し
ま
す
。
普
通' 
今
の
言
葉
で
は
ね
。
そ
れ
が
、
清
沢
先
生
の
文
章
で
は
、
本
源
的
自
覚
の
総
合
的
一
致
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
つ
ま
り
、
清
沢
先
生
が' 
自
覚
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
ん
な
局
面
で
出
し
ま
す
が
、
そ
の
自
覚
の
一
致
と
い
う
言
葉
に
は
、
実
は
力 
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
に
お
け
る
き
わ
め
て
重
大
な
根
本
的
概
念
で
あ
る
、
統
覚
の
統
一
、
統
覚
に
よ
る
統
一
と
い
う
こ
と
が 
実
は
、
念
頭
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
実
は
で
す
ね
、
こ
れ
は' 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て 
は
、
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
と
い
う
の
が
、
全
集
の
第
四
巻
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
治
二
八
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け 
て
、
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
が
。
そ
の
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
の
中
に
、
「
自
覚
の
一
致
」
と
い
う 
の
が
出
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
自
覚
の
一
致
と
い
う
の
は
、
我
々
は
な
る
ほ
ど
こ
れ
を
自
己
意
識
と
か
、
或
い
は
自
分
で
自
覚
す
る
と
か
、
自
114
覚
的
に
事
に
あ
た
る
と
か
と
い
っ
た
次
元
で
自
覚
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
す
の
で
、
得
心
が
行
く
と
か' 
醒
め
た
気
持
で
本
心
か
ら
納
得 
し
た
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
こ
と
や
、
何
か
し
ら
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
自
分
の
中
に
、
確
か
め
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
 
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
次
元
で
う
け
と
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が' 
実
は
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
 
統
覚
と
い
う
こ
と
の
理
解 
が
な
く
し
て
は
、
十
全
な
理
解
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
実 
は
自
覚
と
か' 
或
い
は
く
わ
し
く
霊
魂
の
自
覚
と
か
、
さ
ら
に
は
自
覚
の
一
致
と
か
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
事
柄
は
魂 
と
い
う
も
の
の
独
自
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
着
眼
が
あ
っ
て
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
清
沢
先
生
の
場
合
に
は
伝
統
的
な
魂
魄
と
い
っ
た 
よ
う
な
と
ら
え
方
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
る
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
先
生
の
言
説
の
か
な
り
の
部
分
が
、
こ
う
い
う
形
で
カ
ン
ト 
の
認
識
論
を
踏
ま
え
た
上
で
の
話
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
先
程
い
っ
た
、
無
限
の
話
に
又
も
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
無
限
と
い
う
も
の
の
一
番
典
型
的
な
あ
り
よ
う 
が
、
実
は
、
霊
魂
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
は
、
無
限
は
、
駅
尸I
と
い
う
こ
と
、
我
、
自 
我
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
前
に
も
ち
よ
っ
と
述
べ
て
お
き
ま
し
た
。
つ
ま
り' 
自
我
と
い
う
も
の
が
無
限
な
の
だ 
と
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
霊
魂
自
覚
と
い
わ
れ
る
と
き
の
、
霊
魂
の
自
覚
の
仕
方
の
う
ち
に
無
限
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
、
或 
い
は
無
限
が
ほ
の
み
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
し
く
抽
象
的
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
覚
の
は
た
ら
き
の
う
ち
に
無
限
に
ふ 
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
が' 
こ
れ
は
す
こ
ぶ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
す
。
清
沢
先
生
の
魂
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
或
い
は
自
覚
の 
一
致
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
と
き
の
、
背
後
に
あ
る
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
仏
者
と
し
て
の
先
生
の
本
来
的 
直
観
に
も
と
づ
く
も
の
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
論
理
的
精
錬
に
あ
た
っ
て
は
、
な
に
ほ
ど
か
以
上
の
よ
う
な
カ
ン 
ト
的
な
統
覚' 
へI
ゲ
ル
の
謂
う
無
限
と
い
っ
た
も
の
も
与
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
し
く
話
が
か
た
く
な
り
ま
し
て
、
 
御
理
解
に
難
渋
を
覚
え
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
の
霊
魂
観
は
そ
の
当
時
の
人
々
の
そ
れ
に
比
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
卓 
越
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
背
景
を
探
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
う
い
う
ぎ
こ
ち
な
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
も
か
く
こ
の
よ
う
115
な
霊
魂
観
か
ら
す
れ
ば
、
霊
魂
が
本
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
次
の
話
に
い
き
ま
す
が
、
「
一
体
貫
通
」
「
二
項
同
体
」
と
い
う
問
題
に
移
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
程
安
富
先
生
が' 
や
は
り
詳 
し
く
お
述
べ
く
だ
さ
い
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
こ
と
に
重
要
な
繫
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
、
ど
う
繫
が
る
か
。
こ 
れ
は
、
そ
こ
の
や
は
り
『
宗
教
哲
学
断
片
』
、
そ
れ
か
ら
『
骸
骨
』
の
第
四
章
の
「
転
化
論
」
。
そ
れ
か
ら
な
お' 
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し 
て
は
、
全
集
の
第
四
巻
に
入
っ
て
ま
す
「
仏
教
進
化
論
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「仏
教
進
化
論
」
な
ん
か
の
記
述
を
み
て
考 
え
て
み
ま
す
と
、
そ
も
そ
も
「
一
体
貫
通
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
英
訳
で
み
ま
す
と
よ
く
わ
か
り
ま 
す
。
こ
こ
で
は
明
確
に
パ
ー
シ
ス
タ
ン
ト 
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
非
常
に
興
味
深
い
事
柄
で
大
変
重 
要
な
と
こ
ろ
へ
我
々
を
導
い
て
ゆ
き
ま
す
の
で' 
次
に
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
七
無
我
説
を
超
え
て
ま
ず
、
な
ぜ
こ
の
「
転
化
論
」
と
い
う
の
が
問
題
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
普
通' 
仏
教
的
に
考
え
る
と
、 
人
無
我
で
あ
る
と
か
、
諸
法
無
我
、
或
い
は
諸
行
無
常
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
持
続
す
る
実
体
と
い
う
も
の
は 
無
い
と
い
う
こ
と
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
通
常
の
理
解
で
は
、
仏
教
で
は
恒
常
不
変
の
実
体
を
認
め
な
い
ん
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ 
を
称
し
て
無
我
説
と
い
う
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
ま
す
と
輪
廻
転
生
す
る
と
い
う
こ
と
も
実
は
あ
や
う
げ
な
こ
と
に
な
っ
て
く 
る
。
と
い
う
の
は
無
我
”
無
実
体
だ
と
す
る
と
、
輪
廻
転
生
す
る
と
き
に
、
輪
廻
の
間
を
貫
ぬ
い
て
存
続
す
る
基
体
も
な
い
の
で
は
な
か 
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
勢
い
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
輪
廻
す
る
と
い
っ
て
も
そ
の
転
々
の
間
を
つ
ら
ぬ
く
固
有
の
主
体
、
核
に
な
る
も
の 
が
無
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。
従
っ
て
輪
廻
す
る
そ
の
期
間
中
に
0:611
比̂
さ
れ
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
、
誰
一
人
い
な
い
わ
け
で
す
。
 
だ
か
ら' 
私
は
前
世
で
は
、
例
え
ば
牛
だ
っ
た
け
ど
、
い
い
こ
と
を
し
た
の
で
人
間
に
昇
格
し
た
と
。
そ
し
て
、
人
間
に
生
れ
た
け
れ
ど 
人
間
界
で
は
悪
い
こ
と
を
し
た
の
で
、
来
世
で
は
獣
に
落
と
さ
れ
る
と
い
う
。
だ
け
ど
、
無
我
だ
か
ら
、
自
我
が
無
い
わ
け
で
す
か
ら
、
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前
世
に
お
い
て
私
が
例
え
ば
、
牛
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
来
世
に
お
い
て
私
は
又
、
獣
に
落
と
さ
れ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
無
我
だ
っ
た
ら 
そ
れ
は
、
そ
こ
に
貫
く
我
は
無
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
輪
廻
転
生
し
て
も
実
は
、
自
我
が
無
い
わ
け
だ
か
ら
、
今
は
悪
い
こ
と
や
っ
て 
も
、
来
世
で
罰
を
受
け
る
我
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
無
我
説
と
い
う
こ
と
か
ら
い
く
と
、
輪
廻
転
生
と
い
う
の 
は
成
立
し
な
い
。
こ
う
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
何
よ
り
も
、
そ
の
、
「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
」
で
す
ね
、
「
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
舞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
。
 
或
い
は
、
「
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
し
づ
み
常
に
流
転
し
て
」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
こ
の
永
遠
の
昔
か
ら
流
転
し
、
沈
没
し
、
又
浮
か 
び
上
が
り
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
た
と
聖
人
は
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
通
常
の
無
我
説
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
輪
廻 
を
繰
り
返
す
と
し
て
も
、
諸
法
無
我
で
す
か
ら
、
そ
の
核
に
な
る
も
の
が
無
い
な
ら
ば
、
繰
り
返
そ
う
に
も
繰
り
返
す
こ
と
が
実
は
出
来 
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
問
題
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
論
の
本
筋
は
今
云
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
普
通
は 
ま
あ
、
そ
れ
以
上
あ
ま
り
つ
つ
こ
ま
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
的
土
壌
で
思
索
を
練 
磨
し
て
き
た
人
々
を
相
手
に
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
論
点
の
一
つ
で
す
。
と
も
あ 
れ
輪
廻
を
考
え
る
に
し
て
も
変
転
の
間
を
貫
く
核
が
あ
っ
て
始
め
て'
「
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
が
い
え 
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
変
転
の
中
を
貫
く
あ
る
種
の
核
と
か
芯
と
で
も
い
っ
た
も
の
が
無
き
ゃ
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る 
の
は
当
然
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
「
転
化
論
」
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
転
化
論
の
論
定
の
仕
方
と
い
う
の
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
や
は
り
、
こ
の
「
一
体
貫
通
」
の
と
こ
ろ
の
論 
の
運
び
を
み
て
、
そ
れ
を
下
の
英
訳
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が' 
す
る
と
ま
ず
、
こ
の
一
体
貫
通
は
パ
ー
シ
ス
タ
ン 
ト 
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー(
9
6
は
5-
猛!
！け1
1
1
纟
弐̂
)
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
に
こ
の
語
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る 
わ
け
で
す
。
自
我
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
を
い
う
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
。
し
か
も' 
そ
れ
の
説
明
の
仕
方
が' 
下
か
ら
六
行
目
の
と 
こ
ろ
を
み
ま
す
と' 
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ヨ
り
と
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
我
々
の
精
神
的
な
活
動
の
こ
う
い
っ
た
千
変
万
化
す
る
心
識
の
状
態
を
貫
い
て
、
同
一
の
、
 
即
ち
同
定
可
能
な
実
体
が
、
恒
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
い
は' 
我
々
が
通
常
呼
ん
で
い
る
、
我
々
が
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ 
の
我
々
自
身
、
魂
と
い
う
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
な
も
の
が
無
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
、
 
我
と
い
う
も
の
が
、
転
化
を
貫
く
存
在
、
実
体
的
な
も
の
と
し
て
出
て
く
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
普
通
の
仏
教
的
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
奇
妙
だ
と
、
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
清
沢
先
生
が
こ
う
い
っ
た
形
で
、
我
と
い
う
も
の
を
で
す
ね
、
我
と
い
う
も
の
、
人
間
的
自
我
の
我
で
す
が
、
こ
の
我
を
こ
う
い
う
形
で
⑮
救
済
し
よ
う
と
し
た
。
で
、
そ
の
意
味
と
い
う
も
の
は
、
私
は
実
に
非
常
に
大
き
い
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ 
れ
は
、
あ
の
金
子
大
栄
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
中
に
、
人
間
と
は
何
な
の
か
、
或
い
は
我
々
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、
 
我
々
は
そ
の
、
弥
陀
に
願
を
か
け
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
と
い
う
領
解
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
普
通
の
宗
教
で
は
、
我
々
が
祈
り
、
我
々
が 
願
を
か
け
て
、
願
い
を
こ
め
て
お
祈
り
す
る
と
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
の
お
つ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
「我
々
の
と
こ
ろ 
で
は
」
、
そ
の
金
子
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
「
我
々
の
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
様
か
ら
願
を
か
け
ら
れ
た
存
在
な 
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
一
び
っ
た
り
こ
の
言
葉
の
通
り
だ
っ
た
か
ど
う
か
少
し
あ
や
ふ
や
で
す
が
一
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
私
に 
は
と
て
も
印
象
深
い
言
葉
で
、
す
ご
く
い
い
言
葉
だ
と
思
っ
て
、
ほ
ん
と
に
、
こ
の
言
葉
に
最
初
出
会
っ
た
と
き
、
大
変
感
激
し
た
ん
で 
す
け
ど
も
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
願
を
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
主
体
が
い
な
け
れ
ば
、
阿
弥
陀
様
が
、
願
の
か
け
よ
う
が
な
い
わ
け
で
す
。
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願
を
か
け
る
に
は
相
手
が
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
取
る
に
足
り
な
い
存
在
で
も
や
は
り
、
私
は
私
だ
と
云
っ
て
そ
の
願
を
受
け
と 
め
る
自
我
が
な
き
ゃ
話
に
な
ら
な
い
。
た
だ
諸
法
無
我
と
い
う
だ
け
で
は
、
話
が
っ
か
ん
わ
け
で
し
て
、
要
す
る
に
、
諸
法
は
無
我
で
あ 
る
ヽ
と
つ
ま
り
諸
行
無
常
で
あ
る
と
、
栄
枯
盛
衰
で
あ
る
と' 
何
一
つ
恒
存
す
る
も
の
は
な
い
ん
だ
と
、
い
う
の
が
ま
あ
、
仏
教
の
無
常 
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
な
わ
け
で
す
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
が
信
仰
の
立
場
で
い
く
と
、
弥
陀
の
願
を
受
け
る
、
受
け 
る
と
い
う
と
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
け
ど
も
、
阿
弥
陀
様
か
ら
願
を
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て' 
存
在
し
続
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
う
す 
る
と
何
ら
か
の
し
か
た
で
我
と
い
う
も
の
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
我
と
い
う
も
の
を
掬
い
あ
げ
、
救
済
し
な
き
ゃ
い
け
な
い 
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
転
化
論
と
い
う
形
で
、
執
拗
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
こ
う
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か 
と
私
は
ひ
そ
か
に
思
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
「
仏
教
と
進
化
論
」
の
中
で
も
そ
の
進
化
と
い
う
問
題
と
の
関
連
で
、
又
仏
教
独
自 
の
論
理
と
し
て
、
こ
の
「
二
項
同
体
」
で
あ
る
と
か
、
「
一
体
貫
通
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
は
ど
う
も
、
 
今
述
べ
た
よ
う
な
論
究
の
筋
か
ら
こ
う
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
の
か
。
そ
う
し
ま
す
と
、
ち
よ
つ
と
先
程
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
「純
正
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
読
ん
で
そ
れ
ほ
ど
面
白
い
も
の
で
は
な
い
。 
ロ
ッ
ツ
ェ
の
形
而
上
学
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
読
ん
で
そ
れ
ほ
ど
面
白
い
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
、
そ
の
中
の
性
質
と
い
う
こ
と
を
い 
っ
と
る
部
分
が
あ
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
安
富
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
、
あ
の
第
二
章
の
部
分
で
す
け
ど
も
、
そ
の
性
質
と 
い
う
部
分
を
、
非
常
に
手
際
よ
く
、
実
に
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
と
こ
ろ
の
論
拠
と
い
う
の
は
実
は
、
今
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で 
の
、
そ
の
二
項
同
体
・
一
体
貫
通
の
貫
通
す
る
一
体
と
い
う
も
の
を
、
我
と
し
て
で
す
ね
、
出
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
。
と
こ
ろ
が
、
我 
と
い
う
も
の
は
、
諸
法
無
我
で
あ
っ
て
、
存
在
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
普
通
の
考
え
方
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
し
て
乗
り 
越
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
必
要
性
が
あ
っ
て' 
こ
う
い
う
、
パ
ー
シ
ス
タ
ン
ト 
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
を
い
っ 
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
実
は
、
あ
ま
り
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
思
想
家
じ
ゃ
な
い
、
今
日
の
眼
か
ら
見
る
と
、
 
ロ
ッ
ツ
ェ
と
い
う
の
は
、
大
き
な
哲
学
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
読
ん
で
面
白
い
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
ロ
ッ
ツ
ェ
を
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若
い
と
き
に
で
す
ね
、
二
五
、
六
歳
の
と
き
に
、
よ
く
や
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
形
で
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
の 
よ
う
に
見
ら
れ
る
一
面
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
実
に
、
か
な
り
分
か
り
に
く
い
話
を
長
々
と
い
た
し
ま
し
た
が
、
清
沢
先
生
の
も
の
を
み
て
い
き
ま
す
と
、
非
常
に 
こ
の
今
日
の
我
々
、
ま
あ
明
け
て
も
暮
れ
て
も
、
こ
の
横
文
字
を
読
ん
で
い
る
我
々
に
し
ま
し
て
も
、
見
通
せ
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
を 
我
々
に
先
立
つ
こ
と
ー
〇
〇
年
以
上
も
早
く
で
す
ね
、
 
夙
に
こ
の
よ
う
に
非
常
に
き
っ
ち
り
し
た
こ
と
を
摑
ん
で
い
る
と
い
う
、
こ
れ
は 
真
に
驚
く
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
ま
あ
、
西
洋
哲
学
の
研
究
者
と
し
て
の
清
沢
先
生
と
い
う
の
は
、
真
に
非
凡
な
人
だ
と
い
う
こ
と
を
確
信
し 
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
実
は
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
清
沢
先
生
は
学
者
と
し
て
偉
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
だ
が
、
学
者 
と
し
て
偉
か
っ
た
だ
け
な
ら
ば
、
今
日
の
我
々
の
心
を
必
ず
し
も
摑
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。
何
故
清
沢
先
生
は
、
我
々
の
心
を
摑
む
の 
か
と
。
そ
こ
で
、
ち
よ
つ
と
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
最
後
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ハ
結
び
—
ヘ
ー
ゲ
ル
か
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
先
程
、
安
富
先
生
の
お
言
葉
の
中
で
、
先
生
の
哲
学
期
と
宗
教
期
と
い
う
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
区
分
で
い
き
ま
す
と
今 
迄
話
し
て
き
た
こ
と
は
、
哲
学
期
の
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
明
治
二
六
年
六
月
二
六
日
に'
『
西
洋
哲
学
史
講
義
』
が 
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
真
宗
大
学
寮
講
義
」
で
、
明
治
二
六
年
六
月
二
六
日
に
終
わ
っ
て
い
る
。
明
治
三
六
年
六
月
六
日
で
し
ょ 
う
か
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
は
。
ち
ょ
う
ど
ー
〇
年
ち
ょ
っ
と
で
、
ず
い
ぶ
ん
六
に
ご
縁
が
あ
る
か
た
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
お 
亡
く
な
り
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
最
後
の
ー
〇
年
間
と
い
う
の
は
、
大
変
な
、
実
に
苛
酷
な
、
精
神
的
な
苦
悶
の
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
苦
悶
の
時 
期
は
、
安
富
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
言
葉
で
い
け
ば' 
宗
教
期
で
す
。
そ
こ
で
宗
教
期
に
は
、
こ
う
い
っ
た
も
う
学
問
的
な
、
い
わ
ゆ
る
学
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術
的
な
仕
事
と
い
う
の
は
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
で
す
ね
、
非
常
に
面
白
い
こ
と
が
幾
つ
か
あ
る
。
ど
う 
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
実
は
、
先
程
か
ら
安
富
先
生
が
い
わ
れ
た
、
エ
ビ
ク
テ
ー
ト
ス
で
す
ね
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
。
或
い
は
ソ
ク 
ラ
テ
ス
と
い
う
ひ
と
に
つ
い
て
の
関
心
は
持
続
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ' 
深
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何 
だ
ろ
う
と
。
こ
れ
は
非
常
に
色
々
私
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
一
つ
は
回
心
と
い
う
こ
と
。
あ
の
回
心
(
え
し
ん)
と
い
う
ふ
う
に
お
っ 
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
或
い
は' 
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
人
達
は
ま
あ' 
回
心
(
カ
イ
シ
ン)
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
 
所
謂
0
0
1
!
く
曾
は01
一
心
が
が
ら
り
と
向
き
を
か
え
る
こ
と
で
す
。
そ
の
哲
学
期
か
ら
宗
教
期
と
い
う
の
は
、
結
局
こ
の
回
心
と
い
う
こ
と 
が 
入
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
宗
教
哲
学
、
さ
ら
に
は
哲
学
、
或
い
は
仏
教
教
理
と
い
う
こ
と
で
い
け
ば
、
清
沢
先
生
の
場
合
に
は
、
こ
の
方
面
の
探 
究
は
回
心
前
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
云
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ほ
ど
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
と
い
う
も
の
の
概 
念
を
咀
嚼
し
て
、
自
家
薬
籠
中
に
し
た
も
の
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
で
も
な
か
な
か
無
い
わ
け
で
し
て
、
大
変
な
非
凡
な
才
能
な
わ
け
で 
す
が
、
こ
の
方
面
に
於
て
は
回
心
前
に
、
理
論
的
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
例
え
ば
カ
ン
ト
が
、
う
ま
く
活
か
さ
れ
、
そ
の
、
 
認
識
論
の
中
で
の
統
覚
と
い
う
も
の
を
と
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
と
い
う
の
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
非
常
に
倫
理
的 
な
人
間
だ
っ
た
わ
け
で
す
が' 
そ
の
倫
理
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
清
沢
先
生
は
お
そ
ら
く
、
カ
ン
ト
に
非
常
に 
シ
ン
パ
シ
ー
を
持
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
カ
ン
ト
の
倫
理
学
、
或
い
は
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
と
い
う
も
の
を 
基
に
し
て
で
す
ね
、
日
本
的
な
、
明
治
以
降
の
近
代
日
本
人
の
何
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
倫
理
的
主
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
つ
く
ろ
う 
と
し
た
。
そ
の
倫
理
的
主
体
或
い
は
エ
ー
ト
ス
を
つ
く
る
に
は
、
仏
教
は
、
諸
行
無
常
で
、
栄
枯
盛
衰
で
、
諸
法
無
我
で
あ
る
と
い
っ
た 
だ
け
じ
ゃ
済
ま
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
自
我
の
確
立
。
と
こ
ろ
が
、
自
我
の
確
立
と
い
う
と
、
欲
望
の
主
体
が
増
長
す 
る
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
な
理
解
が
、
又
一
方
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
俺
は
ど
こ
ま
で
も
俺
な
ん
だ
、
と
い
っ
て
欲
望
の
主
体
が
、
ど
ん
ど 
ん
、
ど
ん
ど
ん
、
そ
の
欲
望
を
思
い
の
ま
ま
お
も
む
く
ま
ま
に
振
る
舞
っ
て
も
い
い
と
い
う
、
欲
望
の
主
体
が
増
長
す
る
こ
と
が
、
自
我
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の
確
立
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
ま
ず
い
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
い
う
形
で
自
我
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
た
ら
い
い
の
か
、
或 
い
は
自
我
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
そ
れ
が
、
あ
の
「
転
化
論
」
の
中
に
お
け
る
転
化
を
貫
く
主
体
、
主
体
と
か
基
体
、
 
実
体
と
い
う
も
の
に
な
り
、
そ
れ
が
霊
魂
自
覚
と
し
て
精
錬
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
先
生
が
、
カ
ン
ト
に
い
く
の
は
そ
れ
な
り
に
分
か
る
。
そ
れ
か
ら
、
論
理
的
に
非
常
に
精
緻
な
思
索
と
い
う
こ
と
が
、 
清
沢
先
生
の
得
意
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
精
緻
な
思
索
と
い
う
こ
と
で
は' 
こ
れ
は
あ
の
一
九
世
紀
の
ロ
ッ
ツ
ェ
が
そ
う
で 
す
ね
。
ロ
ッ
ツ
ェ
は' 
そ
の
論
理
的
展
開
の
仕
方
が
緻
密
で
す
。
た
だ
、
緻
密
だ
け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の
場
合
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
、 
哲
学
的
な
根
本
的
な
直
感
が
ち
よ
っ
と
弱
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
精
緻
な
こ
と
は
非
常
に
精
緻
。
そ
し
て
そ
の
精
緻
な 
ロ
ッ
ツ
ェ
に
学
ん
だ
と
こ
ろ
が
、
転
化
論
の
精
密
な
論
証
が
あ
か
し
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
で
ロ
ッ
ツ
ェ
と
の
繫
が
り
も
あ
る
程
度
わ 
か
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
仏
教
の
論
理
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
天
台
の
論
理
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
抜 
本
的
に
考
え
直
そ
う
と
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
何
か
新
し
い
道
が
開
け
そ
う
に
見
え
て
く
る
。
 
ち
ょ
っ
と
言
葉
は
悪
い
で
す
が
、
一
向
宗
と
い
う
の
は
匹
夫
匹
婦
の
も
の' 
士
大
夫
の
も
の
に
は
あ
ら
ず
で
そ
の
、 
ま
あ
、
仏
教
の
イ
メ 
—
ジ
は' 
廃
仏
棄
釈
な
ん
か
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
少
し
イ
メ
ー
ジ
が
悪
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
明
治
の
前
半
の
イ
メ
ー
ジ
の
悪
い 
仏
教' 
な
ん
か
古
く
さ
い
仏
教
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
新
し
く
息
を
吹
き
込
む
。
そ
の
た
め
に
は
た
と
え
ば
天
台
の
相
対
・
絶
対
に
つ 
い
て
の
考
え
、
相
待
妙
、
絶
待
妙
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
な
ん
か
は
と
て
も
普
遍
的
な
発
想
で
す
ね
。
こ
う
い
う 
も
の
に
ど
う
に
か
し
て' 
新
た
な#
義
を
附
与
す
る
こ
と
か
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
生
の
問
題
意
識
が
ス
ト
レ
ー
ト 
に
そ
う
だ
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
何
か
こ
う
い
う
も
の
と
も
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
脱
線
し
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と 
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
よ
く
絶
対,
相
対
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
普
通
の
理
解
で
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
相
対
的
な
世
界
か
ら
隔
離
し
て
い
る
も
の
と
考
え 
ら
れ
て
い
る
。
絶
対
は
相
対
を
超
え
る
と
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
絶
対
が
相
対
と
切
れ
て
い
て
、
た
だ
そ
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上
に
あ
る
と
か
、
或
い
は
相
対
の
は
る
か
彼
方
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
大
き
な
誤
解
が
生
じ
ま
す
。
ど
う
し
て
か
と 
い
う
と
相
対
と
絶
対
が
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
が
固
定
的
に
上
下
関
係
に
あ
る
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
絶
対
は
、
そ
れ
よ
り
価
値 
の
低
い
相
対
的
な
も
の
に
向
き
あ
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
「
絶
対
的
な
る
も
の
」
と
し
て
固
定
さ
れ
る
と' 
こ
れ 
自
体
が
、
相
対
的
な
も
の
に
相
い
対
し
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
相
対
的
な
も
の
に
相
対
す
る
座
に
自
ら
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果 
は
絶
対
自
身
が
相
対
的
な
も
の
に
堕
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
天
台
で
は
こ
の
こ
と
は
よ
く
わ
き
ま
え
ら
れ
て
い
て
、
相
対
に
対
立
す
る
絶 
対
は
、
相
対
に
対
立
し
ま
す
か
ら
、
単
に
相
対
の
上
に
い
る
だ
け
の
絶
対
と
い
う
の
は
、
実
は
相
対
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
。
こ 
れ
は
天
台
の
論
理
の
非
常
に
卓
抜
な
一
例
で
す
。
こ
れ
と
同
様
に
し
て
、
有
限
・
無
限
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
近
似
し
た
論
理
が
使 
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
清
沢
先
生
は
こ
こ
ら
へ
ん
の
こ
と
に
関
し
て
は
見
事
な
論
証
家
で
実
に
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
 
そ
れ
で
、
次
に
こ
れ
も
少
し
説
明
し
た
い
の
で
す
が
、
言
葉
で
は
時
間
が
か
か
る
の
で
、N
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の
と
こ
ろ
の
図
を
見
て
い
た
だ
き
た 
い
。
第
一
図
で
、
無
限
の
中
に
含
ま
れ
る
有
限
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
万
物
全
体
と
い
う
無
限
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
一
つ
の
個
、
一
部
分 
と
し
て
の
有
限
。
我
々
一
人
一
人
の
存
在
と
い
う
の
は
、
無
限
の
中
に
含
ま
れ
る
有
限
で
あ
る
と
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
図
に
至
っ
て
、
有 
限
、
我
々
一
人
一
人
は
、
有
限
で
あ
る
。
そ
の
我
々
の
中
に
、
内
在
す
る
無
限
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
非
常 
に
面
白
い
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
図
を
出
す
の
は
、
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
や
は
り
、
実
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関 
連
す
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
は
さ
き
ほ
ど
向
自
有
が
自
我
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
説
明
し
た
こ
と
と
合
致
し
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
よ 
う
に
論
理
を
進
め
て
く
る
と
き
に
、
同
時
に
も
う
一
つ
ユ-
ー
ー
ク
な
考
え
が
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
有
限
な
者
が
で
す
ね
、
有
限
な
者
が 
自
分
を
有
限
で
あ
る
と
感
ず
る
。
す
る
と
そ
の
と
き
に
、
無
限
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
い
い
か
た
を
す
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
だ
ま 
っ
て
れ
ば
、
人
は
自
分
を
有
限
と
も
何
と
も
意
識
し
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
が
限
り
あ
る
も
の
だ
と
か
な
ん
と
か
意
識
は
し
な
い
。
自
分 
を
限
り
あ
る
も
の
だ
と
意
識
し
た
と
き
に
は
、
限
り
の
無
い
も
の
を
、
実
は
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
で
意
識
し
て
い
る
筈
で
あ
る
と
。
だ
か 
ら
、
自
分
を
有
限
だ
と
認
定
し
た
と
き
に
は
既
に
、
無
限
が
足
元
へ
や
っ
て
き
て
い
る
。
無
限
が
近
く
に
忍
び
こ
ん
で
き
て
い
る
、
そ
う
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い
う
ふ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
こ
の
よ
う
に
し
て
、
有
限
者
が
自
己
を
有
限
で
あ
る
と
意
識
す
る
と
き
、
そ
の
時
、
同 
時
に
自
己
の
う
ち
に
何
か
し
ら
無
限
な
る
も
の
を
予
感
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
自
己
意
識
と
い
う
も
の
は
、
有
限 
者
が
、
自
己
の
な
か
に
無
限
を
意
識
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
自
己
意
識
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
第
二
の
図
で
す
。
そ
し
て
、
 
そ
う
い
っ
た
、
有
限
者
が
、
自
己
の
う
ち
に
無
限
を
自
覚
す
る
、 
そ
う
い
う
有
限
者
を
、
さ
ら
に
包
み
込
む
絶
対
的
な
も
の
。
そ
れ
が
真 
如
と
い
う
言
葉
で
後
に
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
無
限
に
つ
い
て
の
考
え
が
あ
る
わ
け
で
す
。
先
生
は
こ
う
い
う
論
理
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
仏
教
哲
学
で' 
例
え
ば
天
台
な
ん
か
の
場
合
に
よ
く
こ
う
い
う
論 
理
を
使
い
ま
す
か
ら
、
あ
る
程
度
我
々
に
は
馴
染
み
や
す
い
。
た
だ
、
た
だ
そ
の
馴
染
み
や
す
い
も
の
で
す
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
何
と
い 
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
ま
り
に
も
ご
て
ご
て
し
た
漢
字
の
術
語
が
な
ら
び
ま
す
と
我
々
は
ピ
ン
と
こ
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
形
で
説
明
し
て 
も
ら
え
る
と
、
我
々
の
よ
う
な
も
の
に
も
理
解
が
届
く
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と' 
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
教
理
、
体
系
と 
し
て
の
教
理
を
展
開
す
る
上
で
は
、
清
沢
先
生
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
非
常
に
そ
の
手
助
け
に
な
っ
た
も
の
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
 
以
上
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
清
沢
先
生
の
つ
な
が
り
の
評
価
す
べ
き
点
で
す
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
 
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
何
で
も
か
ん
で
も
あ
の
人
は' 
理
解
し
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら' 
有
名
な
言
葉
で
「
理
性
的
な
も
の
は
、
現
実
的 
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
、
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
「
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
だ
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
、
 
こ
う
在
る
も
の
で
す
ね
、
こ
こ
に
こ
う
在
る
も
の
が
、
た
だ
在
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
既
に
、
そ
れ
自
体
で
理
性
的
で
あ
る
と
、
従
っ
て 
又
理
性
的
で
あ
る
以
上
は
そ
れ
自
体
が
、
価
値
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
何
で
も
理
解
す
る
人
か
ら
す
れ
ば
こ 
う
い
う
も
の
が
こ
う
い
う
ふ
う
な
形
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
れ
な
り
に
然
る
べ
き
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
へ 
—
ゲ
ル
の
、
や
は
り
彼
自
身
の
哲
学
の
性
格
を
言
い
あ
て
て
い
る
言
葉
で
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
に
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
了
解
」
と
い 
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
何
で
も
理
解
し
ま
す
と
、
既
に
、
こ
の
、
存
在
し
て
い
る
も
の
の
中
に
、
こ
れ
は
一
見
わ
る
く
見
え
る
け
れ
ど 
も
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
理
由
で
存
在
し
て
い
る
ん
だ
と
、
駄
目
な
も
の
だ
と
思
っ
て
も
、
い
け
な
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
も
、
そ
れ
が
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そ
う
な
っ
て
い
る
理
由
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
、
そ
の
根
拠
は
わ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
理
解
を
示
せ
る
。
仲
良
く
も
な
れ
る
ん
で 
す
ね
。
き
み
の
気
持
ち
は
よ
く
分
か
る' 
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
何
も
別
に
争
う
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
何
で
も
了
解
で 
き
る
人
は
、
在
る
も
の
と
和
解
し
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
保
守
的
な
哲
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
り
す
る
こ 
と
に
も
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
な' 
在
る
も
の
を
了
解
し
、
そ
れ
と
の
和
解
を
遂
げ
て
し
ま
え
ば
で
す
ね
、
人
生
は
た
し 
か
に
不
愉
快
で
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
争
い
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
清
沢
先
生
が
こ
う
い
う
理
解
を
示
す
人
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
清
沢 
先
生
の
後
半
の
人
生
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
に
も
、
宗
門
の
当
局
と
の
間
で
あ
あ
い
う
戦
い
を 
し
な
く
た
っ
て
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
は
戦
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
当
局
と
の
間
で
戦
い
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
非
常
に
も
の
は
よ
く
分
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
在
る
も
の
と
の
和
解
を
し
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
面
が
あ
る
だ 
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
清
沢
先
生
は
、
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
で
あ
り
、
ロ
ッ
ツ
ェ
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
理
性
主
義
の 
哲
学
、
或
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
な
れ
ば
汎
論
理
主
義
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
が
な
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
い
う
も
の
は
十
分
に
、
咀
嚼
し 
た
け
れ
ど
も
、
尚
且
つ
、
そ
う
い
う
も
の
だ
け
で
済
ま
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
ど
う 
し
て
も
生
ず
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
結
局
、
私
は
推
測
す
る
の
で
す
が
、
清
沢
先
生
の
回
心
前
に
、
清
沢
先
生
の
仏
教
の
理
解 
は
、
理
論
的
に
、
論
理
的
に
は
完
結
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
完
結
し
て
い
た
も
の
に
、
結
局
そ
れ
を
実
践
の
側
に
う
つ
す
と
い 
う
の
は
、
つ
ま
り
そ
の
清
沢
先
生
の
言
葉
で
い
う
と
、
骸
骨
に
血
を
通
わ
せ
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
骸
骨
に
血
を
通
わ
せ
て
、
結
局
そ
れ 
を
実
践
さ
れ
た
。
で
、
そ
の
実
践
を
支
え
た
の
が
、
実
は
、
歳
と
と
も
に
深
ま
っ
て
い
く
、
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に 
対
す
る
共
感
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
何
一
つ
書
い
て
い
な
い
わ
け
で 
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
い
わ
れ
て
も'
我
々
は
プ
ラ
ト
ン
の
書
い
た
も
の
で
し
か
知
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魅
力
は
、
結
局
、
 
考
え
た
こ
と
を
実
行
に
移
し
た
と
い
う
こ
と
な
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
点
で
い
つ
も
私
は
、
ち
ょ
っ
と
話
が
少
し
前
後
し
て
と
び
ま
す
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が
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
う
、
一
九
世
紀
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
哲
学
者
が
お
り
ま
す
が
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
大
変
に
頭
の
い
い
人
だ 
っ
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
最
初
か
ら
最
後
ま
で
結
局
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
許
さ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
彼
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
許
さ
な
か
っ
た
か
と 
い
う
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
で
も
分
か
り
す
ぎ
る
わ
け
で
す
ね
。
何
で
も
分
か
り
す
ぎ
ま
す
か
ら
結
局
、
も
う
、
す
べ
て
融
合
し
ち
ゃ
う
。 
で
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
、
反
抗
を
試
み
た
と
い
う
と
ち
よ
っ
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
は
失
礼
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
ヽ
へ
一 
ゲ
ル
哲
学
と
い
う
大
き
な
お
屋
敷
が
あ
っ
て
、
と
て
も
立
派
な
家
を
建
て
た
人
が
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
人
に
対
し
て
、
彼
は
宮
殿
を 
立
て
な
が
ら
、 
自
分
は
馬
小
屋
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
皮
肉
を
と
ば
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
許
さ
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
こ
の
批
判 
は
嬉
螂
の
斧
を
ふ
る
っ
た
よ
う
な
、
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
一
面
正
鵠
を
射
て
い
る
。
 
と
も
あ
れ
こ
う
い
う
こ
と
を
云
っ
て 
ヘ
ー
ゲ
ル
と
干
戈
を
ま
じ
え
た
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
う
人
が
い
る
の
で
す
が
、 
こ
の
キ
エ
ル
ケ 
ゴ
ー
ル
が
、
終
始
一
貫
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
、
非
常
に
深
い
親
し
み
を
い
つ
も
持
ち
続
け
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
清
沢
先
生
が
、
 
そ
の
歳
と
と
も
に
、
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
に
親
炙
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
い
っ
た
と
い
う
こ
と
、
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
に
関
し
て
は
、
先
程
安
富 
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
家
が
も
つ
万
民
一
体
的
な
宇
宙
市
民
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
或
い
は
マ
ク
ロ
コ
ス 
モ
ス
・
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
い
う
云
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
類
比
的
な
存
在
と
し
て
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で 
あ
る
人
間
が
い
る
。
要
す
る
に
天
人
相
関
的
考
え
方
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
も
ち 
ろ
ん
、
非
常
に
大
き
な
シ
ン
パ
シ
ー
の
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
私
は
実
は
、
こ
う
い
っ
た
「
在
る
も
の
と
の
和
解
」 
を
遂
げ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
性
主
義
と
は
違
っ
て
な
か
な
か
簡
単
に
は
も
の
わ
か
り
よ
く
は
な
ら
ん
、
と
、
安
易
に
わ
か
っ
た
ふ
り
を
し 
な
い
ヽ
と
、
要
す
る
に
和
解
を
遂
げ
る
こ
と
を
肯
じ
な
い
、
と
い
う
頑
固
さ
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
意
地
を
支
え
た
、
或
い 
は
こ
う
い
っ
た
気
持
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
続
け
た
の
は
、
実
は
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
的
生
き
方
へ
の
共
感
で
あ
っ
た
と
思
う
。
 
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
と
い
う
の
は
普
通
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
論
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
生
き
方
を
実
践
し
た
人
と
い
う
こ
と
で
受
け
と
め
ら
れ 
ま
す
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
ラ
イ
ン
が
、
理
を
身
に
体
す
る
と
い
う
か
、
知
行
を
合
一
さ
せ
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
126
う
わ
り
の
あ
わ
な
い
生
き
方
を
し
た
人
々
と
同
質
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
清
沢
先
生
を
支
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ 
う
い
う
ふ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
そ
の
、
『
我
が
信
念
』
の
中
に
あ
る
言
葉
で'
「
有
限
粗
造
」
有
限
粗
造
と
い
う
の
は
、
限
り
あ
る
身
で 
あ
り
な
が
ら
、
思
い
上
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
理
屈
を
こ
ね
く
り
ま
わ
す
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
「有
限
粗
造
の
思
弁
に
よ
り
て
無
限
大 
悲
の
実
在
を
論
定
せ
ん
と
企
っ
る
こ
と
す
ら
起
こ
る
。
」
と
ま
で
云
う
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り' 
哲
学
期
の
自
分
に
対
す
る
言
葉 
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
実
際
、
「
私
も
以
前
に
は
、
有
限
で
あ
る
、
不
完
全
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
有
限
不
完
全
な
る
人
智
を 
以
て
、
完
全
な
る
標
準
や
、
無
限
な
る
実
在
を
研
究
せ
ん
と
す
る
迷
妄
を
脱
却
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
『
我
が
信
念
』 
の
中
で
告
白
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
に
こ
う
い
う
脱
し
難
い
、
そ
の
妄
念
を
脱
し
て
、
い
わ
ゆ
る
自
己
が
考
え
尽
く
し
た
哲
理 
と
い
う
も
の
の
限
界
を
骨
身
に
泌
み
て
知
っ
た
と
こ
ろ
で
実
践
に
移
っ
た
、
そ
う
い
う
人
と
し
て
、
我
々
に
は
訴
え
か
け
て
く
る
。
そ
れ 
が
清
沢
先
生
の
、
や
は
り
一
番
大
き
な
魅
力
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
私
は
、
清
沢
先
生
が
こ
う
い
う
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
い
う
も
の
を
、
受
容
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
先
生
に
対
す
る
あ
る
種 
の
批
判
の
中
で
、
仏
教
的
な
も
の
、
或
い
は
日
本
的
な
も
の
に
対
し
て
、
な
に
か
外
来
の
異
分
子
を
入
れ
た
と
か
、
或
い
は
純
日
本
的
な 
も
の
に
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
的
な
色
を
添
え
た
の
は
ち
よ
っ
と
不
純
で
あ
る
と
か
、
な
に
か
こ
う
少
し
、
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
若
干
の
反
発 
が
あ
る
や
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し' 
私
は
む
し
ろ
こ
れ
ほ
ど
の
人
だ
か
ら
、
 
始
め
て
出
来
た
こ
と
が
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
 
そ
し
て
、
こ
う
い
う
形
で
あ
る
意
味
で
外
来
の
論
理
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
だ
け
使
い
こ
な
し
た
な
ら
ば
で
す
ね
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
、
 
二
〇
世
紀
も
終
り
、
ニ
ー
世
紀
、
ニ
ー 
一
世
紀
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
我
々
日
本
人
が
日
本
に
閉
じ
籠
も
っ
て
、
我
々
日
本
人
だ
け
で
生 
き
て
行
く
と
は
、
い
っ
て
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
ニ
ー
世
紀
、
ニ
ニ
世
紀
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
で
あ
る
と
か
、
 
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
イ
ス
ラ
ム
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
と
の
交
流
が
増
す
一
方
な
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
中 
を
進
ん
で
い
く
こ
と
が
不
可
避
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
今
ま
で
よ
り
は
、
今
後
一
層
、
清
沢
先
生
の
こ
の
咀
嚼
力
で
す
ね
、
そ
し
て
こ 
う
い
っ
た
深
い
理
解
に
立
っ
た
、
立
っ
て
仏
教
を
生
か
し
た
、
こ
う
い
う
す
が
た
、
姿
勢
と
い
う
も
の
は
我
々
に
、
支
え
と
も
な
る
だ
ろ
127
う
し
、
我
々
を
励
し
、
導
い
て
く
れ
る
大
き
な
力
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
い
ま
す
。
何
か
ち
よ
っ
と
、
ま
と
ま
り
の
な
い
話
に
な
り
ま
し
て
恐
縮
で
す
が
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。
註
清
澤
先
生
の
論
著
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
法
蔵
館
版
ハ
巻
本
の
全
集
に
拠
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
た
だ
「
全
集
」
と
の
み
記
す
。
①
 
こ
の
書
は
、
岩
波
版
「
中
江
兆
民
全
集
」
の
第
四
・
五
・
六
巻
と
し
て
現
在
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
②
 
こ
れ
は
、
筑
摩
版
明
治
文
学
全
集
33
「
三
宅
雪
嶺
集
」
に
収
録
さ
れ
、
現
在
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
③ 
こ
の
書
は
博
士
夭
逝(
一
八
六
四
—
一
九
〇
〇)
の
後
、
全
集
が
編
ま
れ
た
際
に
は
、
そ
の
第
三
、
四
巻
と
し
て
出
版
さ
れ(
明
治
三
六
年)
、
以
降
、
大
正
期
を
通
じ
て
再
三
、
印
行
を
重
ね
て
い
る
。
④
 
2
・
工
〇/
〇
一
分
厂
〇
吧
〇 
—
^
卩
一!!/ 
マ8.
ユ
〇11
〇
〇
へ
卄!1
0
10701003.6613
.  
〇
へ
1:11
(151
>
一
ー
ニ 050911
0-31 501
0
3
0
6
(0(
1
8
3
 
〇)
-
オ
・
 
！31
<5
艺
,
ミ
巴12
.
0
〇.
空
尸
1
9
7
8
 0
X
(
0
&
ち
な
み
に
第
二
版
は
一
八
九
二
年
。
⑤
 
初
版
は
一
八
七
三
年
、
第
二
版
は
一
八
九
三
年
。
⑥ 
論
理
学
の
構
成
は
先
生
の
摘
要
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。(
「
全
集
」
第
二
巻
五
八
二
頁
の
表
に
拠
る)
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⑦ 
前
記
註④
を
参
照
。
⑧
 
〇̂ 
01111115  6
釋
〇'
-11111113±
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件
!
！0
號3±1
〇
・
〇5
存
&
3
1
3
1
1
1
0
1
:
一
〇
ー
ー  
0
1
:
1
1
0
2
3
±
1
0
1
1  
1
5  
〇
!  
111 1
^
一
^
 
1
1
1
1
1
は 34
;
一
〇
1
し
.
0
1
1
1
1
1
1
い
 
で
始
ま
る 
ラ 
テ
ン
語
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
規
定
は
否
定
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
こ
の
言
葉
は
人
間
の
思
考
、
認
識
の
真
髄
を
言
い
あ
て
て
い 
る
と
し
て
ヽ
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
好
ん
で
弓
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑨
 
以
上
、
英
文
の
引
用
は
、
「
全
集
」
第
二
巻
五
七
頁
を
参
照
。
⑩
 
「
宗
教
哲
学
骸
骨
」
第
三
章
霊
魂
論
に
も
と
づ
く
。
⑪
「
全
集
」
第
二
巻
六
七
頁
。
⑫
こ
こ
か
ら
は
、
同
書
四
亠
ハ
四
頁
以
下
の
記
述
を
ふ
ま
え
る
。
⑬
 
「
我
思
う
」
「
統
覺
」
に
関
す
る
記
述
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
も
と
づ
く
が
、
特
に
ち
版
二
三
一
頁
以
下
を
参
照
。
⑭
 
「
宗
教
哲
学
骸
骨
」
第
四
章
転
化
論
の
「
一
体
貫
通
」
の
部
分
に
対
応
す
る
個
所
の
英
訳
。
「
全
集
」
第
二
巻
七
〇
頁
以
下
を
参
照
。
⑮
諸
法
無
我
の
無
我
は
、
人
間
的
自
我
の
有
無
で
は
な
く
、
無
自
性
空
を
謂
う
と
す
る
常
識
的
理
解
に
立
て
ば
、
こ
れ
ま
で
の
行
論
は
や
や
粗
雑
で 
性
急
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
厳
密
に
無
我
説
を
扱
う
と
す
れ
ば
、
「
人
無
我
・
法
有
我
」
や
「
人
空
・
法
空
」
の
立
場
等
を
分
け
て
論
定
す 
る
必
要
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
本
講
の
よ
く
カ
バ
ー
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
極
く
普
通
に
、
万
物
の
は
か
な
さ
を
諸
行
無
常
と 
詠
嘆
す
る
感
懐
に
癒
着
し
、
民
俗
の
う
ち
に
沈
滞
し
た
大
乗
空
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
程
度
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
頂
き
た
い
。
⑯
 
以
下
の
図
を
参
照
。(
「
全
集
」
第
三
巻
三
七
九
、
三
八
〇
頁
に
拠
る)
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